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Apare în fiecare Duminică 
De ce le e frică 
oamenilor mai mult? 
LSe pot da mai multe răs­
punsuri acestei întrebări. Unul 
a r putea r ă s p u n d e : «De 
foarte» ; altul : «de necu­
noscut» ; altul: «de hoţi» şi 
se pot găsi felurite stări 
aPte sau întâmplări care în-
§ rozesc pe om mai mult. 
Cu toate acestea este ceva 
" e care oamenii se tem gro-
Z a v, fără ca să-şi dea seamă 
£â în adevăr au o temere de 
^fotul acela şi de aceia s'ar 
S|Jnţi miraţi când le-ai spune 
CŞ au groaza de el. Dar ia 
P stăm să vedem dacă nu 
[ umva oamenii se tem din 
c a l e afară de ceva care va 
târnă cele mai bune porniri 
ale lor, 
O spunem delà început : 
Oamenii se tem cel mai mult 
unul de altul. Nu că s'ar în­
fricoşa de vei irea semenului 
53u cu ciomagul asupra lui. 
gste şi aceasta. Dar este alt­
ceva care-1 sperie grozav şi 1 
abate din calea cea bună, A-
cest ceva este un fapt care 
n u pare a avea în sine nimic 
de îngrozit, dar care totuşi 
este tel mai straşnic jandarm 
care stă pe capul omului. Pă­
rerea mulţimii, vorba lumii, 
ce-o să zică lumea— aceasta 
este ce nelin şteste pe om cel 
mai mulr. 
Sunt oameni pe care-i u ş -
tigi pentru pentru o faptă 
bună. Vezi că inima lor s'a 
pornit uşor spre ce îi îndemni 
tu. Le zici oameni de treabă 
şi de inimă, şi cu toate a-
cestea descoperi că în ei sunt 
şi mai adânci desât aceasta 
îmbrăţişare a binelui, 
Dacă fapta spre care i-ai 
câştigat să stea alăturea de 
tine începe a fi luată în râs 
de cutare şi cutare, bietul om 
nu mai are puterea de a spri­
jini fapta bună pentru care 
s'a hotărât, ci se îngrozeşte 
de ce zic alţii şi o lasă mai 
moale cu hotărârea luată faţă 
de tine. 
Aceasta este una din mul­
tele mişelii ale bietului om. 
Greu îi găseşti pe oameni cu 
păreri proprii, cu hotărâri pro­
prii, cu statornicie în lucrul 
bun spre care s'au apucat. 
Ei ştiu una şi bună, ş iu să 
fie cu mulţimea. Când gră­
mada merge într'o cale oare 
care, o! atunci e foarte uşor 
să găseşti şi pe alţii care să 
se mişte şi ei într'acolo. Dar 
să stea omul cu tine când 
norodul zice altfel, e din cale 
afară de greu. 
Oamenii fac o mulţime de 
treburi, nu după cum simt 
trebuinţă sau nu, ci după cum 
văd pornit şivoiul mulţimii. 
Ei se uită ce este în vecini 
şi o pornesc şi ei cu pasul 
altora. Poate să te înveţe 
şcoala, cartea înaltă într'un 
fel, şi totuşi noi să ne miş­
căm după alte socoteli, după 
acele cu care ne hrăneşte 
pornirea mulţimii. 
2. Iată un fapt, între multe 
care ne dovedeşte bine această 
stare păcătoasă a bietului om. 
Anul acesta a împlinit 10 
ani de viaţă o revistă cu în­
văţături pentru suflet. Ii zice 
duminica Ortodoxă şi a avut 
un spor foarte îmbucurător 
în mijlocul publicului nostru. 
Ai fi zis că la noi nu au să 
aibă căutarea astfel de lucruri 
Şi că revista abia are să-şi 
ducă zilele. Cu toate acestea 
de câte ori mă întâlneam cu 
Părintele N. Runceanu din 
Bucureşti, care duce gospo­
dăria ei, de atâtea îmi vor­
bea voios despre bună pri­
mire care i se face foii şi de 
creşterea neîncetată a numă­
rului de abonaţi. Ştiam că a 
ajuns până la 10,000. Un 
astfel de număr pentru o ti­
păritură neîndrăzneaţă, ne-
zgomotoasă. cu foi puţine, e-
şind la lumină de 2 ori pe 
lun^, trebuia so:otit ca un 
mare lucru. Să câştigi 10000 
de abonaţi la nişte cititori ca 
ai noştri, care sunt atât de 
puţini, însemna o vestire foarte 
bună pentru sufletul nobtri', 
însemna că învăţătura bună 
găseşte lăsunet, ca acest su­
flet nu e atât de amorţit, că 
zbîrnîie în el şi o coardă pen 
tru simţirile înalte şi deci pu­
teai avea năd'jd^a de lucrurj 
şi mai mari, care s'ar fi pu­
tut face pe viitor. 
Dar vezi, până acum era 
numai rostirea fiecărui suflet 
în parte asupra foii Oamenii 
au văzut Duminica Ortodoxă 
au citit o, le a plăcut şi au 
prim t sà fie abonaţi la ea. 
Cât au fost lăsaţi pe seama 
lor, s (au hotărât cum se cade. 
Am avut dreptul să lăudăm 
pe astfel de oameni pentru 
simţirea lor frumoasă şi să 
spun m că, uite, deşi sunt 
atâtea înfăţişări rele după 
răsboi, dar avem şi lucruri 
mângâietoare şi că este un 
semn bun că, într'o ţară ca a 
noastră, poţi avea 10,000 de 
abonaţi pentru o foaie mo-
modestă, care vede lumina 
zilei abia la 2 săptămâni o-
datâ. 
Dar mai era ceva.'Oamenii 
aceia au făcut bine câtă vreme 
s'au hotărât ei între ei. Nu 
se rostise încă parlamentul 
social, adică marea mulţime. 
Oamenii răzleţi aveau să se 
hotărască deplin asupra foii 
numai după ce aveau să audă 
şi părerea mulţimii. Aceasta 
încă nu şi dăduse votul şi 
deci nu era să fie ceva sigur 
cu cei 10.000 de abonaţi. 
Aşa a şi fost. 
Când cunoscuţii lor i-au 
văzut la ce sunt abonaţi şi 
ce citesc, că pnmesc în casa 
lor tipărituri cu învăţături de 
Biserică şi credinţă, unii au 
început să-i ia în rîs. Azi 
aşa, mâine aşa delà o vreme 
mulţi din aceşti abonaţi n'au 
mai putut răbda. Au luat con­
deiul în mână şi au scris la 
redacţie că revista le place, 
e bună, au citit-o cu plăcere 
ani dearândul, dar că nu mai 
pot sta abonaţi pe viitor, 
fiindcă râde lumea de ei. 
Auziţi ? Sufletul lor hotăra 
un fel şi se abonaseră ; gura 
lumii însă hotăra altfel, şi 
bieţii oamenii aveau prea mare 
frică de această gură. De a-
ceia revista nu şi-a putut ţi­
nea cei 10,000 de abonaţi şi 
delà o vreme au rămas numai 
cu 5000. 
3. Apoi, văzând fapta a-
ceasta, nu avem dreptul să 
spunem că omul se înfrico­
şează grozav de părerea din 
vecini ? Se leapădă de fapte 
bune, fiindcă rîde lumea şi 
tot aşa oamenii se iau la în­
trecere după fapte rele, fiindcă 
sunt căutate. 
Iată un mare fapt de psi­
hologie socială, care dovedeşte 
care sunt arcurile după care 
se mişcă fiinţa omului. Se 
mişcă nu după simţiri vii din 
adânc, ci după cum îl îm­
brânceşte grosul norodului-
Trebuie să fii om cu un cu­
get prea tare, prea legat de 
simţiri înalte, pentruca să ai 
putinţă de a nu te lăsa dus 
de şivoi. De aceia trebuie să 
dăm oamenilor simţirile care 
ridică sufletele lor. Altfel, 
sunt ca nişte biete maimuţe, 
care îndrăznesc la ceva nu­
mai dacă văd că se face aşa 
şi peste gard. 
Predicatorul genevez Franc 
Thomas, care a murit luna 
I. P. C. Sa Părintele Arhimandrit I. Scriban 
M i s i u n i l e Creşt ineşt i 
C e n e m ă r g i n i t e c â m ­
p u r i d e v i a ţ ă s u f l e t e a s c ă 
s u n t s t r ă i n e d e ş t i i n ţ a 
n o a s t r ă î n R o m â n i a n o ­
a s t r ă ! In v i a ţ a o m e n i r i i , 
d e p e t o t g l o b u l p ă m î n -
t e sc , s e p e t r e c f a p t e în ­
s e m n a t e , c a r e a i u r e a s u n t 
u r m ă r i t e cu cel m a i m a r e 
i n t e r e s . L a n o i nici n u s e 
ia c u n o ş t i n ţ ă d e e l e . Cu­
t a r e e v e n i m e n t t e a t r a l 
d e l à P a r i s h o l b e a z ă m a i 
m u l ţ i o c h i d e c â t s f o r ţ ă r i 
c o l o s a l e a l e s u f l e t e l o r 
o a m e n i l o r s p r e s c o p u r i 
s c u m p e lor . 
O a s t fe l d e s f o r ţ a r e 
s u n t m i s i u n i l e c r e ş t i n e ş t i . 
Ţ ă r i l e cu a c t i v i t a t e c re ş ­
t i n e a s c ă p u t e r n i c ă n u s e 
m u l ţ ă m e s c s ă l u c r e z e 
c r e ş t i n e ş t e l a e l e a c a s ă , 
ci p r i v e s e c a o d a t o r i e a 
trecută, scrie într'o cărticică 
a lui, despre oamenii cari tră­
iau o parte din an în ţări 
unde lumea se ducea Dumi­
nica Ia biserică. Deci se du­
ceau şi ei, ca să fie în felul 
lumii. Altă parte din an trăiau 
aiurea, unde biserica nu avea 
căutare. Acolo nu se mai du­
ceau nici ei la biserică. 
Aşa e cu foarte multe din 
ce făptuiesc oamenii. Ei nu 
se pornesc la treabă după îm-
boldiri vii ale conştiinţei, mâ­
naţi de simţiri curate şi înalte 
ci îl poartă vântul vieţii în­
coace şi încolo. 
Este unul din păcatele vie­
ţii noastre, despre care tre­
buie scris încă şi vorbit mult 
pentru a face din oameni 
fiinţe întregi, care îndrăznesc 
a sta pe picioarele lor. 
A r h i m . S C R I B A N 
r ă s p î n d i n u m e l e lu i H r i s ­
t o s p e t o t g l o b u l p ă m î n -
t e s c . 
O r i u n d e e c r e ş t i n i s m , 
t r e b u e să e x i s t e a c e a s t ă 
s i m ţ ' r e . C i n e c r e d e că 
H r i s t o s e M î n t u i t o r u l lu­
m i i , e d a t o r s ă m u n c e a s ­
că p e n t r u c a n u m e l e Lui 
s ă A J L N G Ă şi la c u n o ş t i n ţ a 
f r a ţ i l o r c a r i n u - L c u n o s c 
d e l o c s a u p r e a P U Ţ I N . 
D e a ic i r e z u l t ă d a t o r i a 
m i s i o n a r ă a c r e ş t i n ă t ă ţ i i , 
d u p ă c u v î n t u l î n t e m e i e ­
t o r u l u i ei : M e r g â n d în ­
v ă ţ a ţ i t o a t e n e a m u r i l e 
(Mate i 28 , 19). 
In ţ ă r i l e cu u n c re ş t i ­
n i s m v iu , a c e a s t ă d a t o r i e 
e p r i v i t ă c a c e v a f i r e sc . 
E a s e şi î n d e p l i n e ş t e cu 
o s t ă r u i n ţ ă şi cu sacr i f ic i i , 
c a r e m e r g p â n ă Ia m u ­
c e n i c i e . D e a ş a v e a l o c , 
a ş d a m a i m u l t e d a t e . 
Aici m ă m ă r g i n e s c n u m a i 
l a c â t e v a î n s e m n ă r i s ta­
t i s t i ce , a r ă t â n d ce face 
n u m a i p r o t e s t a n t i s m u l î n 
s c o p u r i m i s i o n a r e , l ă s î n d 
p e m a i t î r z i u p a r t e a ca ­
t o l i c i s m u l u i şi a o r t o ­
d o x i s m u l u i . 
D u p ă d a t e l e p e c a r e le 
a v e m p â n ă î n 1910, p e 
î n t r e g g l o b u l p ă m î n t e s c 
l u c r e a z ă d i n p a r t e a p r o ­
t e s t a n t i s m u l u i , l a r ă s p î n -
d i r e a c r e ş t i n i s m u l u i 11950 
p e r s o a n e . I n t r e a c e ş t i a , 
7940 s u n t m i s i o n a r i (5850 
p r e o ţ i ) şi 4010 feme i n e ­
c ă s ă t o r i t e . C u a c e a s t ă o -
p e r ă s e c h e l t u e s c a p r o a p e 
100.000.000 d e f ra re i a-
n u a l . C u t o t r ă z b o i u l , 
a c e a s t ă s u m ă t r e b u i e s ă 
fie az i î n t r e c u t ă . 
In s c o p u l aces t a , l u c r a u 
o m u l ţ i m e d e s o c i e t ă ţ i . 
P î n ă la d a t a i n d i c a t ă , n u 
m ă r u l l o r e r a d e 185. 
A j u t o a r e p u t e r n i c e a l e 
m i s i u n i l o r s u n t s o c i e t ă ­
ţ i l e m i s i o n a r e m e d i c a l e , 
s o c i e t ă ţ i l e d e a j u t o a r e 
p e n t r u f e m e i , s o c i e t ă ţ i l e 
b i b l i c e şi d e b r o ş u r i 
r e l i g i o a s e - m o r a l e . 
C e l e m a i m a r i sacr i f ic i i 
î n a c e a s t ă p r i v i n ţ ă l e f ace 
Ang l i a , cu o c h e l t u i a l ă d e 
p e s t e 40 .000 .000 fr. In 
t i m p u l d i n u r m ă î n s ă , 
A m e r i c a d e N o r d a î n ­
c e p u t s ă l u c r e z e cu n i ş t e 
p u t e r i şi cu u n a v î n t c a r J 
t i n d e s ă î n t r e a c ă p e E n -
gle j i . E a c h e l t u e ş t e az i 
p e s t e 30.000.000 fr . î n 
s c o p u r i m i s i o n a r e . Şi s o ­
c ie tă ţ i s t u d e n ţ e ş t i s u n t 
p ă r t a ş e l a a c e a s t ă o p e r ă , 
al c ă r o r c o n d u c ă t o r J o h n 
R. M o t t e u n a d i n ce l e 
m a i d e s e a m ă p e r s o n a ­
l i tă ţ i a l e c r e ş t i n i s m u l u i 
a c t u a l . Va t r e b u i s ă v o r ­
b e s c î n a l t a r t . d e c a p i t o l u l 
a c e s t a , p e n t r u c a şi s t u ­
d e n ţ i i d e l à n o i s ă v a d ă 
ce s u n t î n s t a r e s ă f a c ă 
s t u d e n ţ i i d e a i u r e a . 
L i b e r t a t e a de a se juca 
Viaţa omului delà naşterei şi 
până la moarte, înumără trei 
faze : copilăria, adolescenţa şi 
matur tatea. Dintre toate aceste 
iaze ale vieţii, cea mai ptină de 
farmec, mai evocatoare de a-
mintiri plăcute, este copilăria, 
isvorul curat al sufletului ; dar 
este şi cea mai trecătoare. 
In momentele de reculegere, 
când gându-ţi deapănă amintirile 
trecutului, cu ce plăcere te opreşti 
la acele timpuri trandafirii, pline 
de suavul parfum al sincerităţii 
şi inorenţri! 
Regretele Irecutului reînvie în 
suflet şi ai dori din nou să fii 
copil ca altă dată. Să zburzi prin 
poene smălţuite cu flori ; să a-
lergi după fluturii sburdalnici şi 
să dormi cu obrajii îmbujoraţi 
de alergătură, la umbra pomilor 
pletoşi în floare. Ce n'ai da, dar 
nu se poate . . Ce-a fost s'a dus. 
Acum trebue să lăsăm altora 
rândul, să se folosească de a-
ceastă fază a vieţii : copilăria. 
Iar noi cei mai să-i admirăm şi 
să le prilejuim o copilărie cât 
mai naturală, mai potrivită firii 
lor, căci copilul nu e om, ci copil, 
cu a.te respiraţii şi înclinări. 
S'au dus timpurile scolastice, 
când copilul era socotit ca un 
om în miniutură cu toate facul­
tăţile desvoltate. împotriva idei­
lor scolastice, s ' a r i d i c a t 
curentul atât de puternic al ge­
nialului pedagog ; Jean Jeak Rou-
seau. Acesta a atacat cu toată 
furia litera moartă a cărţii, tri­
miţând pe copil în mijlocul na­
túréi, dându-i libertatea de a 
face ceace un copil trebue să 
facă : să se joace şi să înveţe 
de cele mai multe ori din gran­
dioasa carte a naturei. 
D e aici încolo aproape toţi pe­
dagogii dau însemnătate mult 
mai mare copilăriei, căutând s'o 
aducă în trăgaşul ei natural. Pe­
stalozzi zice : „copilul să fie pe 
cât e cu putinţă liber" ; iar R^us-
seau adaogă : „Oameni fiţi u-
mani... iubiţi copilăria : favorizaţi 
jocurile sale, amabilul său in­
stinct". 
Şi mai departe : „Pentru ce 
voiţi să răpiţi acestor mititei i-
nocenţi bucuria unui timp aşa de 
scurt şi a unui bun aşa de pre-
ţios} de care dânşii nu pot a-
buza ?..." 
Copilăria se manifestă în e-
senţa ei prin o trebuinţă impul­
sivă, firească, ce-1 îndeamnă la 
zburdă'nicîe, la mişcări cât mai 
variate, la jocuri cu alte cuvinte, 
a împiedica pe copil delà o ast­
fel de manifestare naturală, în­
seamnă a-i vătăma, căci nea­
stâmpărul la copil e firesc ? 
(Rousseau). Şi „să nu se consi-
de G. N. lonescu Balaciu 
Motto : J o c u r i l e copilăriei sunt bobo­
cii vieţii întregi a omului, căci 
acesta cu toată desvoltarea, 
descoperă în joc riispoziţiunile 
cele mai int ime ale fiinţei lui". 
(Froebel) . 
dere jocul ca un lucru neserios, 
ci ca o activitate de o profundă 
semnificare" (Froebel). 
Dece să propovăduim cu a-
tâtea tenacitate : «la carte, la 
carte. Lasă jocul copile căci nu-i 
de tine. Ai alt lucru mai bun 
de făcut>. 
D e se duce la şcoală, de vine 
acasă, bietul copil aceleaşi în­
tâmpinări primeşte; CIIU te mai 
juca. Treci şi pune mâna pe 
carte de 'nvaţă, nu să te ţii nu­
mai de nimicuri, că doar nu ţi-
ar folosi acestea». 
Ce greşală fundamentală ? Nu 
foloseş'e copilul ? 
Păi unde capătă el cele mai 
multe şi mai trainice cunoştinţi ? 
Unde şi prin c e se întăreşte fi­
zicul lui plăpând, nu prin joc ? 
Aici copilul prinde multe şi 
desvoltă unele aptitudini ale su­
fletului. Dar noi vrem ca copilul 
să fie păpuşă automată ; să exe­
cute aşa cum dorim. 
De vo im să nu se joace, să 
nu vorbească, el trebue s'o facă. 
Şi se întreabă copilul : „Dece 
toate acestea ? Nici să ne jucăm 
nu ne lasă ?" El simte necesitatea 
acestei trebuinţi fireşti. 
Dacă i se ia unui copil dreptul 
de la o distracţie atrăgătoare 
pentru el, cum putem oare să-l 
facem să fie plin de interes faţă 
de nişte cunoştinţ', ce poate îi 
sunt predate ar id? Nu împiedi-
cându-1 abuzitiv delà joc, atragem 
pe copil către cartea rece. A l 
împiedica, înseamnă ca să-l în­
demnăm să aibă aversiune pentru 
carte, motivul împiedicării. Iată 
ce spune în această privinţă John 
Lacke : „ . . . dacă odată sila şi 
nuiaua au deşteptat în copil 
desgust de lucru, ar fi ridicol să 
aşteptăm ca el să-şi lase de bună 
v o e jocul şi să-i pară bine că 
iarăş v ine timpul învăţăturii". 
Dângu-i libertate în acţiune 
proprie, copilul va primi cu mai 
multă plăcere o obligaţie. Noi 
oameni maturi şi tot nu înd( pli­
nim o muncă cu plăcere, decât 
cât când suntem răsplătiţi îndea­
juns. Şi răsplata muncii copilului 
este : libertatea de a se juca, căci 
„jocul este o recreaţie a învă­
ţăturii" (J. Eacke). 
Nu înţeleg prin aceasta o li­
bertate pozitivă, necontrolată de 
pe urma căreia copilul să făptu-
iască acte brutale şi necuviin­
cioase. Toate acestea se p o t 
împiedica prin felul de a se purta 
al educatorilor . . . 
Ceace trebue de reţinut e că 
copilăria se manifestă prin joc şi 
trăeşte tot prin el. Educatori, nu 
abuzaţi de pretenţiile voastre de 
pedagogi . Lăsaţi copilului liber­
tatea, prilejuiţi-le acest miiloc de 
reconfortare şi recreere sufle­
tească. Daţi consideraţie copilului 
şi copilăriei, căci «copiilor li se 
cuvine cea mai mare considera-
ţiune» (Juvenal sot, XIV. Al.) 
„Oameni, fiti umani, aceasta i 
prima voastră datorie"(Rousseau^ 
C a s a F e m e i e i 
In Capitala Ţârii Româneşti 
se ridică în zilele noastre un 
frumos aşezământ de cultură. 
Nu putem decât să ne bu­
curăm, căci prin înfiinţarea 
lui, se aduce un real folos 
ţării. Prin ridicarea « C a s e i 
F e m e i i » , se pune un stâlp 
la temelia ţării, se face un 
pas înainte, pe drumul de în­
florire al ei. 
Suntem în vremuri grele 
când nimeni nu se gândeşte 
decât la sine. Dar trebue să 
mulţumim lui Dumnezeu, că 
ne-a dat suflete de înţeleg şi 
ştiu să lupte contra lor. 
Ne bucurăm că în lupta 
pentru ridicarea cât mai sus 
a scumpei noastre ţări, pun 
alături de noi umărul femeile 
române, pun mamele care 
mâine vor da patriei ostaşi. 
Cetăţencelor românce. 
«Casa Femeii» e pentru 
voi. E adăpostul vostru ma­
nual, artistic, intelectual şi so­
cial. In ea, voi veţi întrebuinţa 
munca voastră spre cinste şi 
folos, şi veţi da dovadă lumii 
deG- Foti 
care ne priveşte că femeia 
romăncă ştie să lupte în rând 
cu bărbatul, pentru consoli­
darea ţării ei. 
Orice femeie româncă tre­
buie să poarte grijă de acest 
aşezământ, căci el este a 
doua casă a ei, în care ea 
munceşte în folosul său, şi 
al patriei sale. 
Apostoliţe ale neamului, în 
frunte cu D-na Al. Cantacu-
zino, D-ra Hălcoianu, etc., 
cari a-ţi înţeles de ani de zile 
rolul vostru, muncind în fo­
losul ţării voastre, cinste vi 
se cuvine. 
Dea Domnul ca lăcaşul de 
muncă şi cinste al femeii, să 
fie acel ce a-ţi dorit, oglinda 
trecutului neamului nostru. 
Şi fie ca fiicele ce vor 
urma după voi, în decursul 
veacurilor,saşi înţeleagă rolul 
de cetăţence românce, aşa 
după cum l'aţi înţeles voi, 
după cum voi luptaţi neobo­
site pentru ţara voastră. 
Domnul să binecuvânteze 
opera voastră mare. 
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D E MARE FOLOS ÎI ESTE CREŞ­
TINULUI SĂ CUNOASCĂ SĂRBĂTORILE 
INSTITUITE D E SF. NOASTRĂ B I ­
SERICĂ CENTRU MÂNTUIREA SUFLE­
TULUI SĂU, ŞI SĂ LE DEA CINSTEA 
CUVENITĂ, CĂCI NIMIC NU E MAI 
D E PREŢ DINTRE TOATE BUNURILE 
ACESTEI LUMI, DECÂT SUFLETUL, 
CARE NU ESTE ALTCEVA DECÂT O 
PĂRTICICĂ DIN DUMNEZEIRE. 
VENIND CREŞTINUL ÎN FIECARE 
SĂRBĂTOARE LA BISERICĂ ÎŞI UMPLE 
SUFLETUL CU O MULŢIME D E ÎN­
VĂŢĂTURI DIN VIAŢA MÂNTUITO­
RULUI SAU A SFINŢILOR, SE SIMTE 
MAI UŞURAT D E NECAZURILE ADUSE 
D E TRUDITĂ I VIAŢĂ ŞI ÎNŢELEGE 
CĂ VIAŢA CU TOATE REUŞITELE EI 
TRECĂTOARE E ZADARNICĂ DACĂ NU 
CUPRINDE ÎN SINE DIN PLIN P E 
HRISTOS. 
N U ESTE ZI ŞI NU ESTE SĂR­
BĂTOARE ÎN CARE CREŞTINUL V E ­
NIND LA BISERICĂ SĂ NU SOARBĂ 
CEVE NOU DIN ÎNVĂŢĂTURILE CE 
AUDE. 
A Ş A ŞI ZIUA DE AZI ÎN CARE 
S E SĂRBĂTOREŞTE ÎNĂLŢAREA SF. 
CRUCI E UN ISVOR DC NOI CU­
NOŞTINŢE ŞI UN MINUNAT PRILEJ 
D E CONVERTIRE LA HRISTOS. 
S Ă ÎNCERCĂM A PRINDE ÎN 
CÂTEVA LINII INSTITUIREA SĂRBĂ­
TORII DE AZI. 
ELENEI , MAMA LUI CONSTANTIN 
CEL MARE, CARE IEŞISE BIRUITOR 
ÎN RĂSBOAIE PRIN FAPTUL CĂ P E 
STEAGURILE SALE P U S E S E SEMNUL 
SF. CRUCI, I SE ARĂTĂ ÎN VIS UN 
Î N G E R CARE O ÎNECMNĂ SĂ 
MEARGĂ LA IERUSALIM ŞI SĂ 
CAUTE LEMNUL P E CARE FUSESE 
RĂSTIGNIT MÂNTUITORUL. 
CONSTANTIN, AVÂND O MARE 
DRAGOSTE PENTRU CREŞTINI, A PUS 
LA DISPOZIŢIA MAMEI SALE TOATE 
MIJLOACELE CA SĂ POATĂ MERGE 
ÎN CĂUTAREA SF. CRUCI. 
D U P Ă MULTE CERESTĂN, FURĂ 
GĂSITE SUB PĂMÂNT P E GOLGOTA 
TREI CRUCI, ÎNSĂ NU SE ŞTIA P E 
CARE DIN ELE FUSESE RĂSTIGNIT 
MÂNTUITORUL. NUMAI O MINUNE 
PUTEA SCOATE DIN NEDUMERIRE 
P E CEI CE O AFLASERĂ. 
EPISCOPUL DE ATUNCI AL I E ­
RUSALIMULUI, MACARIE, PLIN DE 
SFINŢENIE, CĂZU ÎN GENUNCHI ŞI 
S E RUGĂ LUI D U M N E Z E U SĂ VIE 
ÎN AJUTOR CREŞTINILOR. Ş I ÎN 
ADEVĂR, ATINGÂND CRUCILE DE O 
F E M E E BOLNAVĂ, UNA DIN ELE 
AVU PUTERE VINDECĂTOARE, ÎNSĂ-
TOŞIND FEMEIA. ACELAŞ LUCRU S E 
ÎNTÂMPLĂ ŞI CÂND CRUCILE ATIN­
SERĂ UN MORT. CRUCEA CARE 
VINDECASE FEMEIA ÎNVIE ŞI MOR­
TUL. 
ASTFEL AFLATĂ FIIND CRUCEA 
MÂNTUITORULUI, ELENA O ÎMPO­
DOBI CU A R G I N T ŞI O DĂDU 
EPISCOPULUI SPRE PĂSTRARE, IAR 
O PARTE O ADUSE FIULUI SĂU 
CONSTANTIN. 
MAI TÂRZIU ZIDINDU-SE O 
BISERICĂ P E LOCUL UNDE FUSESE 
CRUCEA, FU AŞEZATĂ ŞI EA SĂR­
BĂTOREŞTE ÎN ANUL 335 LA 14 
SDPTEMBRIE ÎN ACEASTĂ BISERICĂ 
DÂNDU-SC SĂRBĂTORII NUMELE DE 
ÎNĂLŢAREA SF. CRUCI, PENTRUCĂ 
FIIND LUME PREA MULTĂ, E P I S ­
COPUL MACARIE A TREBUIT SA 
ÎNALŢE SF. C R U C E SPRE VEDEREA 
TUTUROR. 
DEATUNCI BISERICA CREŞTINĂ 
SĂRBĂTOREŞTE ÎNĂLŢAREA SF. CRUCI 
ÎN FIECARE AN PREASLĂVIND P E 
CEL C E PRIN PATIMILE SALE P E 
CRUCE PENTRU PĂCATELE NOASTRE 
a SFINŢIT-O FĂCÂND DIN ea S E M ­
NUL DE CINSTE AL CREŞTINILOR 
CARI ÎN TOT MOMENTUL ÎN RU­
GĂCIUNILE LOR FAC SEMNUL SFINTEI 
ŞI MÂNTUITOAREI CRUCI. 
CRUCEA OBIECTUL de TORTURĂ 
AL TÂLHARILOR FUSESA ALEASĂ şi 
PENTRU RĂSTIGNIREA FIULUI lui 
D U M N E Z E U . 
CÂT DE MARI şi DE GROASNICE 
N'au FOST CHI URILE SUFERITE D E 
MÂNTUITORUL P E CRUCE ÎNCÂT ŞI 
RAZELE SOARELUI S'AU ADUNAT ŞI 
TOATĂ FĂPTURA S'A CUTREMURAT 
VĂZÂND ISVORUL VIEŢII, AL MILEI, 
AL BUNĂTĂŢII şi AL DRAGOSTEI, 
VĂZÂND P E ÎNSUŞ DUMNEZEUL 
A TOATE ÎNTINS P E CRUCE. 
Stropi de SÂNGE DIN RANELE 
PRODUSE p.r IN BATEREA CUEIOR 
ÎN SFINTELE MÂINI CARI AŢÂŢI 
BOLNAVI VINDECASERĂ ŞI ÎN PI­
CIOARELE CARI PURTASERĂ PACEA 
şi DRAGOSTEA ÎN ATÂTEA CASE, 
AU CURS pe CRUCE PENTRU ÎM­
PĂCAREA NOASTRĂ CU D U M N E Z E U . 
C I N E DINTRE noi DAR VĂZÂND 
CRUCEA NU E PĂTRUNS DE FIORII 
PĂCATELOR simţind GREUTATEA 
LOR SDROBITOARE PENTRU SUFLET! 
O ! ŞI DACĂ MÂNTUITORUL A 
SÂNGERAT P E CRUCE PENTRU no', 
FĂCÂNDU-ПЕ DIN NOU FII AI 
TATĂLUI, DE CE SĂ N U L URMĂM 
IUI, LUÂNDU-NE FIECARE CRUCEA 
NOASTRĂ ŞI PURTÂND-O CU ÎN­
CREDERE I NĂDEJDE, RĂBDARE ŞI 
DRAGOSTE SĂ BIRUIM TOATE SLĂ­
BICIUNILE PĂMÂNTEŞTI, FĂCÂNDU-
NE ASTFEL VREDNICI DE MILA CE 
NI S'A ARĂTAT ! 
D A , IUBITE CREŞTINE, FIECARE 
ÎN VIAŢA SA ARE câte O CRUCE 
DE PURTAT ŞI EA E CU ATÂT MAI 
UŞOARĂ CU CÂT TU AI REUŞIT SĂ 
FACI dm HRISTOS STĂPÂNUL VIEŢII 
TALE. • 
L E G A I TOATĂ VIAŢA D E HRISTOS, 
CĂCŞTE-TE DE FAPTELE RELE, STĂRUE 
ÎNTRU ÎNDREPTARE PRIN POST ŞI 
RUGÁCIUN- -, PRIVEGHEAZĂ, ÎM-
PĂRTAŞEŞTE-TE CU SFÂNTUL TRUP 
ŞI SÂNGE AL DOMNULUI ŞI SU­
FLETUL TĂU SE VA MÂNTUI. 
CRUCEA SĂ NE FIE NOUĂ ZID 
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA TUTUROR 
RELELOR. E A ESTE SINGURA NOASTRĂ 
NĂDEJDE, CĂCI NUMAI LA PICIORUL 
EI SIMŢIM MÂNGĂEREA CE ne 
ÎNVIOREAZĂ SUFLETUL TREZINDU-1 
LA O NOUĂ VIAŢĂ. 
CRUCEA ESTE IZBĂVITOAREA 
NOASTRĂ SI NUMAI la PICIORUL 
EI ÎNTREAGA NOR.STRĂ VIAŢĂ SE 
LĂMUREŞTE CĂPĂTÂND ÎNŢELES. 
CRUCEA NE ÎNTOVĂRĂŞEŞTE ÎN 
PETRECEREA NOASTRĂ P E PĂMÂNT 
DELÀ NAŞTERE ŞI PÂNĂ LA MOARTE. 
CRUCEA, STRĂJERUL NEADORMIT 
AL ÎNTREGEI NOASTRE VIEŢI, ne 
CĂLĂUZEŞTE P E DRUMUL CEL 
VECINIE AL VIRTUŢII, P E GOLGOTA 
IA BIRUINŢA. L A PICIORUL EI ÎŞI 
ALINTĂ DUREREA BOGATUL ŞI SĂ­
RACUL, ÎMPĂRATUL ŞI NEMERNICUL. 
L A PICIORUL EI TOATĂ URA SE 
TOPEŞTE ŞI SE PREFACE ÎN DRA­
GOSTE ZIDITOARE. L A PICIORUL EI 
ÎNFLOREŞTA MILOSTENIA ŞI CRE­
DINŢA, CARI RODESC FAPTE B U N E 
SPRE MÂNTUIREA OMULUI. 
CRUCEA ESTE ARMA NEBI­
RUITĂ PRIN CARE NOI CĂLCĂM 
P E VRĂŞMAŞII CE NE ISPITESC 
ZI DE ZI. 
DAR, IUBITE CREŞTINE, CE VA 
ÎNSEMNE ÎNĂIŢAREA CRUCII SPRE 
VEDEREA TUTUROR ? 
S Ă NE ADUCEM AMINTE DE 
ŞARPELE DE ARAMĂ P E CARI 
M O I S E RIDICÂNDU-1 SPRE VEDE­
RE POPORULUI SĂU ERA TĂMĂ­
DUIT DE MUŞCĂTURILE VENINOASE 
PRODUSE DE ŞERPII PUSTIEI. 
DACĂ TOŢI CEI CE PRIVEAU 
ACEL ŞARPE DE ARAMĂ SE ÎN­
SĂNĂTOŞEAU, OARE NOI CEI CE 
NE UITĂM LA CRUCE SĂ NU NE 
VINDECĂM DE P Ă C A T E L E 
NOASTRE ? 
DESIGUR, NE VOM VINDECA, 
ÎNSĂ PRECUM CEI DIN PUSTIE 
NU PRIN SIMPLA VEDERE A 
ŞARPULUI, ŞI PRIN CREDINŢĂ ŞI 
FĂGĂDUINŢĂ CĂ NU VOR MAI 
CÂITI ERAU VIUDECAŢI DE RANE, 
TOT AŞA ŞI NOI NU PRIN PRI­
VIRE CI PRIN TĂRIA CREDINŢEI 
ÎN MÂNTUITORUL ŞI PRIN FERMA 
HOTĂRÂRE DE A PĂŞI P E UR­
MELE LUI NE VOM TÁMADT, I DE 
PĂCATE ŞI VOM BIRUI DINŢII 
ISPITELOR ÎNVENINATE. 
D U P Ă CUM S F . C R U C E A 
FOST ÎNĂLŢATĂ AŞA ŞI NOI SE 
CADE SĂ NE ÎNĂLŢĂM SUFLETELE 
IA D U M N E Z E U ŞI SĂ NI LE CU­
RĂŢIM DE TOT PĂCATUL PENTRU 
MÂNTUIREA NOASTRĂ. 
D U P Ă C U M S F . C R U C E A 
FOST ÎNĂLŢATĂ AŞA ŞI NOI SE 
CADE, CA ÎNGENUNCHI SĂ ÎNĂL­
ŢĂM RUGĂCIUNI LA CEL RĂSTIGNIT 
SĂ NU ÎNTOARCĂ FAŢA SA DELÀ 
NOI PĂCĂTOŞII CI ÎNTOTDEAUNA 
SĂ NE AIBE TN SÂNTA LUI PAŞĂ 
FERINDU NE DE VIFORUL ISPITELOR. 
CRUCEA ESTE OBIECTUL CEI 
MAI D E CINSTE AL TUTUROR 
CREŞTINILOR, PENTRUCĂ P E EA 
MÂNTUITORUL ŞI-A DAT SUFLETUL 
PENTRU NOI. 
CÂŢI ÎNDURERAŢI N'O POARTĂ 
LA PIEPTUL LOR, ŞI O UDĂ CU 
LACRIMI ÎN ZILELE NEGRE ALE 
VIEŢII LOR,-CÂTE M A M E NU CAD 
ÎNAINTEA EI ŞI SE ROAGĂ PEN­
TRU SĂNĂTATEA FIILOR ÎNDEPĂR­
TAŢI ŞI CÂŢI ORFANI NUŞI GĂSESC 
ADĂPOST SUB BRAŢELE E I ! 
CÂTE OPERE DE BINEFACERE 
NU SUNT PATRONATE DE SF. 
C R U C E ŞI CÂTE MIZERII DIN 
LUME N'AU LUAT SFÂRŞIT DATORIT 
SENTIMENTULUI MILEI ISPIRAT 
DE EA ! 
DAR, ÎN LUME MAI EXISTĂ 
ÎNCĂ MULTĂ RĂUTATE ŞI SE GĂ­
SESC ŞI DIN ACEIA CARI DIS-
PREŢUESC CRUCEA ŞI O BATJO­
CORESC. ACEŞTIA ÎN MÂNDRIA 
LOR RESPING HARUL DUMNEZEESC 
S P I E OSÂNDA LOR. 
NOI ÎNSĂ DATORI SUNTEM SĂ 
CINSTIM S F . C R U C E PENTRU B I ­
NEFACERILE ADUSE ŞI SĂ NU ÎN­
C E P E M O LUCRARE ÎN VIAŢA 
NOASTRĂ P E CARE SĂ N'O P E -
CETLUIM CU SEMNUL S F . CRUCI 
ÎNTOTDEAUNA SĂ NE RUGĂM 
IUI D U M N E Z E U ŞI SĂ ZICEM : 
«CRUCII TALE NE ÎNCHINĂM 
STĂPÂNE ŞI SFÂNTA ÎNVIEREA T A 
O CÂNTĂM ŞI O MARINI». 
Pr. D. D. Achimescu 
Pe urmele strămoşilor 
Irept credincioşi 
9 Р Г . 
Sfânta Mănăstire 
a Neamului» 
Pe vremuri, strămoşii noştrii 
puneau fiecare mână de la mână, 
ca să ridice câte un sfânt locaş 
de î chinare şi de slăvire către 
Atotputernicul Dumnezeu. 
Voevozii noştri! şi Domnitorii 
din vechime, cari, după cum se 
şlie, au câştigat atâtea răsboae, 
înainte de a pleca la luptă, in­
trau în mănăstirile clădite de ei 
şi se rugau cu smerenie pentru 
izbânda în răsboiu. 
In felul acesta, biruiau şi pă­
mântul stropit cu sânge îl con­
sfinţeau prin ridicarea altor al­
tare de închinare. 
Domniţele noastre îşi dădeau 
bijuteriile spre a ridica locaşuri 
de închinare. Mân?strea Curtea 
de Ageş a fost ridicată de Negru 
VoJă, care, în contrast cu nu­
mele său, avea sufletul alb şi 
curat, îndreptat spre ferecirea 
ţării şi slava sfintei biserici. 
«Negru Vodă vine 
«Ca să se închine, 
«La acea mănăstire, 
«Falnică ziâăre». 
Pe vremurile de atunci au 
fost mulţi, foarte mulţi oameni, 
ale căror nume au rămas ne­
muritoare în istoria neamului, 
contribuind la ridicarea mănăs­
tirilor şi bisericilor. 
Acum, când adversarii luptă 
pe viaţă şi pe moarte să ne dă­
râme ce avem mai sfânt, este 
nimerit ca acei, cari au credinţa 
neştirbită să se gândească şi la 
cultul nostru religios. 
Români din toate unghiurile 
ţării, în frunte M. S. Maria a 
României, înalţă o cetate sfântă 
pentru veşnica pomenire a eroi­
lor morţi pe câmpul de luptă 
pentru apărarea ţării, — «Mă­
năstirea Neamului» Bucum 
Făgăraş, — pe locul pitoresc pe 
care până la 1761 a fiinţat o 
Mănăstire ortodoxă ; dar duş­
manii neamului au dărâmat o. 
La apelul M. S. Regina, oa­
menii de bine îa frunte cu mem­
brii Sinodului şi a guvernului, 
s'au grăbit sä dea concursul 
pentru îndeplinirea acestei opere 
sfinte care va fi un moment de-
veşnică amintire acolo unde 
Negru Vodă indicase locul pen­
tru ridicare acestei Mănăstiri. 
Până azi n'avem o cetate atât 
de înălţătoare în care să se po­
menească numele vitejilor, cum 
se va pomeni aci. 
Suntem încredinţ-iţi că poporul 
nostru, care a mai rămas cre­
dincios Domnului, va contribui 
cu mult drag la înălţarea Mă­
năstirii «întregirii Neamului» 
simbol de glorie al eroilor noş­
trii, ascultând cuvintele M. S. 
Regina : 
«Cum a făcut-o strămoşii, să 
înMţăm şi noi locaşuri sfinte ca 
dar do recunoştinţa Domnului». 
Să reînviem credinţa trecu­
tului, ca să ne vedem viitorul 
înălţat prin voinţa lui Dumnezeu. 
Octavian Dobrin ' 
F O L K L Ó R 
D e s c â n t e c e 
De bube dulci, 
ce se ivesc pe faţa copiilor 
Căci şi eu am fost străior, 
Şi-am dus viaţa plin de dor ; 
Rău e omul străior, 
N'are milă, n'are dor. 
5 I 
N U V E L A 
de D. I. DOGARU 
De câte va zile un vânt pri-
măvăratic suflă, mângâind bo­
bocii copacilor ce stau gata să 
plesnească. Soarele se ara'ă mai 
vesel şi în razele lui mângăetoare 
se simte un indemч la noua viaţă. 
Pretutindeni e fierbere, în toate 
părţile se fac pregătiri. 
... Vine primăvara !. . „a venit 
primăvara !..» sunt întâmpinări 
voioase ce-şi aruncă oameni uşu­
raţi. Iarna e plecată. Fie ! oricum 
ea nu aduce momente plăcute 
pentru toţi. Lumea e m~i mult 
necăjiiă şi iarna nu face decât 
să 'nnăsprească v<aţa în timpul ei. 
Deaceia primele zile de primă­
vară sunt salutate de pământeni 
cu voioşie, îâmbiri sincere şi 
flori. 
Ghivecii, cei dintâi, sunt ves­
titorii plecării moşneagului cu 
cojocul de nea şi cu mustăţi în-
ţurţurate. Vietăţile se desmorţesc 
se bucură ; primăvara e primită 
cu aclamaţii. 
In copacul de la fereastră rişte 
vrăbii ciripesc repede, gălăgios 
punând o notă veselă în mani­
festarea lor. Razele soarelui pă­
trund din belşug pe fereastră, 
îmbrăcând salonul într'o lumină 
dulce, ce parcă te încălzeşte, 
i Pe un pat, cu pătura trasă 
până sub bărbie în fundul salo-
nului, un bolnav priveşte cu ne-
saţiu. De-ai căuta să-i surprinzi 
privirea, n'ai putea suporta greu­
tatea ascuţită a ochilor sticloşi 
şi reci. Ca unul trezit din alte 
lumi, un schelet îmbrăcat cu o 
pojghiţă de piele transparentă. 
Faţa e pătată şi din loc în loc 
obrajii sunt străpungi de fire de 
păr lungi ce se adună într'un 
smoc ascuţit în barbă. 
Din când în când un nod o-
prit în gât o contractează expre­
sia feţii cadavrică ; tuşeşte a-
plecat deasupra unei scuipători, 
la picioarele patului, injectată cu 
câteva fire de sânge... Mâinile 
cu degetele lungi osoase par 
nişle cârlige diafane ce se chi-
nuesc să apuce un lucru ce me­
reu le scapă. 
Privirile îi sunt pierdute, doar 
genele clipesc arare, dând semne 
că viata încă mai durează cu în-
căpăţinare în mădularele tian-
sparente. Sprincenele, detsupra 
ochilor par de departe, nişte um­
bre arcuite trase cu un cărbune 
murdar, sub ochii cu priviri ha­
lucinate. La capătul patului se 
găseşte o măsuţă pe cari stau 
în nerânduială câteva sticle cu 
etichete medicinale, o lingură, o 
sticlă pentru apă şi o cănuţă 
albă de tablă. La picioare spri­
jinită de marginea patului stă a-
târnată «foaia de febră> ce-şi în­
crucişează liniile ca nişte semne 
cabalistice. In fiecare dimineaţă, 
doctorii trecând în vizită se mi­
nunează de rezistenţa îndârjită 
a pacientului care nu mai are 
semne de scăpare. 
De două zile Simca se uită 
aiurit, privirile rătăcesc iară vo­
inţă. Două lumini ca două văpăi 
roşii îl privesc neîntrerupt. Acum 
aceste priviri nu-I mai înfioară ; 
cată şi el să le întâlnească, Seara 
Se ia 7 bucăţi de balegă uscată, 
de pe atare grajd de vite, şi cu 
fiecare se atinge bubele copilului 
zicând : 
Judele rece, 
A belit un berbece ; 
Pe toate bubele le a chemat, 
Pe ale lui (N) nu le-a chemat, 
Ele s'au mâniat, 
De vârf s'au uscat, 
Şi n foc le-am aruncat, 
Zicând vorba din urmă, arunca 
bucata de balegă în foc. Urmează 
să zică cu celelalte tot asemenea. 
Acestea să urmeze în mai multe 
dimineţi pe nemâncate. 
I. B o t a 
C â n t e c 
Din colecţia «Cântece din popor» 
culese de 
Ioan N. Niculescu-Vătăşoiu 
Streină, maică străină. 
Foaie verde de suifină, 
S'reină, maică streină, 
Tot ca floarea din grădină. 
Dar nici la nu e streină, 
Căci ea are rădăcină. 
Streină, maică streină, 
Tot ca mierla din pădure. 
Dar nici ea nu-e streină, 
Căci cloceşte, scoate pui 
Şi-şi face vecini destui. 
Cine e strein pe lume 
Dă-i Doamne tot mai mult bine. 
Dacă va bate... 
Şi dacă mâini va bate ceasul 
Cel nechemat al despârţirii, 
La ce-am căta să înţeleg.-m 
Din legea ne 'ndurată a firii ? 
Deci vreau, c'eceeaş veselie 
Să ţi râdă, pururea, pe faţă, 
Victori :\ să-ţi fie crezul 
In necurmata luptă 'n viaţă. 
Cum gustă pasărea din aer, 
Când pe aripi line sboară, 
Aşa alege cele bune, 
Din toate câte te 'nconjoară. 
Ca mâine cineva cu minte, 
Frumos, ca visul de iubire, 
Iţi va pătrunde dulce 'n suflet 
Şi ţi va aduce fericire. 
Tu eşti atâta de frumoasă 
Şi lumea e atât de mare, 
Că vei găsi, de vei alege, 
Ia ea suprema consolare. 
Paul B, Marian. 
I U B I R E A 
gl.;sul lui răsună ca un trăsnet, 
iar ecoul furios zgudui lumea 
întreagă ; porţile ei se deschisese 
şi apăru omul. 
— Tu ai ucis ? 
— Da. 
— Cerul meu e 'nchis pentru 
tine. 
Muritorul cot spre izbăvitorul 
Salan. 
întunericul îl învălui, şi umbra 
se 'nlăţişă înaintea tripedului. 
— Vii în împărăţia mea ?.„ 
— Da. 
— Dece ? 
— Am ucis. 
împăratul roşu rânji. 
— Da ; am ucis, dar am iubit !.. 
Un trăsnet îngrozi întunericul, 
şi murilorul se trezi din nou în 
faţa Atotputernicului... 
— Acolo n'am loc, fiindc'am 
iubit. Sublimul îşi plecă capul să 
răspundă, iar tăcerea din nou 
înbălui catacomba judecăţii, şi 
tăcerea deveni desăvârşită. 
And. Nstasi — Dănuteni 
Tăcere era pe pământ, şi pre-
tutindeni era tăcere. In prăpas­
tia fara capăt şi în~eput dom­
nia tăcerea, şi tăcerea era de­
săvârşită. Atotputernicul prezida 
judecata din u r m ă . Deodată 
L a ţ a r ă 
Frumoasă viaţa e la ţară 
Când vezi îlăcăi chiuind, 
Iar fetele împodobite, 
L\ horă aleargă tot săltând. 
Bătrânii stau roată 'nprejur 
Şi se gândesc cum aită dată. 
Aşa de v i se l i şi vioi 
Jacau cu toţi la olaită ! — 
Aşa frumos este la ţară, 
Când fluerul răsună liu, 
Când grâu 'n snopi, la şiri secara 
Şi tîuerând flăcăii v iu ! — 
de l o s e f i n a B r ă i i e a n u 
Înv. Olteniţa 
ELOARE DE O Z! 
INTRE FIRELE DE IARBĂ MOALE 
CA MĂTASA, SE IVI ÎNTR'O DIMI­
NEAŢA, ÎNTÂIU, NUMAI UN MUGUR 
MITITEL DE TOT, ÎNCONJURAT DE 
FRUNZULIŢE CRESTATE. ÎŞI DESCHISE 
OCHIŞORII, SE UITĂ ÎMPREJUR : 
LÂNGĂ EL UN ARBORE MARE, CU 
CRENGI VÂNJOASE, ÎNDREPTATE 
SPRE CER, CARE-ŞI LEGÂNA FRUN­
ZELE ÎA ADIEREA UŞOARĂ A VÂN­
TULUI D E DIMINEAŢĂ. F IRE DE 
IARBĂ ÎL MÂNGĂIAU, ÎI ŞOPTEAU 
DULCE, ŞI-I DĂDEAU DIN BOABELE 
LOR DE ROUĂ SĂ 1 ÎNVIOREZE. 
D U P Ă DEAL, DE SUB UN NOUR 
NEGRU S2 IVI RAZA PIEZIŞE A 
SOARELUI, ÎNVĂLUIND PĂMÂNTUL 
ÎN CĂLDURA DĂTĂTOARE DE VIAŢĂ. 
MUGURUL, MITITEL DE TOT CUM 
ERA, ÎŞI RIDICĂ CĂPŞORUL SĂ 
PRINDĂ O RAZA CÂT D E MICUŢĂ, 
VROIND SĂ SE SCALDE ÎN CĂLDURA 
EI. FIRICELELE DE IARBĂ, SE DETERĂ 
LA O PARTE ÎNŢELEGĂTOARE, PRI­
VIND CU UIMIRE LA BOBOCELUL 
C E ÎNCEPEA ÎNCETIŞOR SĂ-ŞI D E S ­
CHIDĂ PETATELE. 
RAZA SOARELUI ÎI DĂDEA PRI­
MUL SĂRUT, B INE VENIT. M U G U ­
RELUL SE SIMŢEA FERICIT. Ş I ÎNCET-
ÎNCET, ÎŞI DESCHISE TOATE PETALELE 
ALBE, CA O DANTELUŢĂ FINĂ DE 
MĂTASĂ. S E LEGÂNA UŞOR, ŞI ÎN 
SINE, PRIN PETALELE DE DANTELĂ, 
ÎNCEPU SĂ CÂNTE IMNUL DIMI­
NEŢII, CĂTRE SOARELE CU RAZE 
PURPURII CARE L'A CHEMAT LA 
VIAŢĂ. 
ERA CUPRINS DE-O FERICIRE 
NESPUSĂ. S E UITA UIMIT ÎMPREJUR 
I ŞI ÎŞI AMINTEA DE ÎNTUNECIMEA 
j C E UNDE IEŞISE. C E ÎNTUNECIME 
' URICIOASĂ . . . N U VEDEA NIMIC, 
NU MAI SIMŢEA CUM PICIORUŞE 
\ MICI, ASEŢITE, CA ACUL, TRECEAU 
j P E LÂNGĂ EL ; ÎI ERA FRICĂ DE 
! ATINGEREA LOR, SE ADUNA ŞI MAI 
' MITITEL DE CUM ERA, ŞI CĂUTA 
CEVA, CEVA, UNDE SA SE ASCUNDĂ. 
INSĂ ÎNTR'O BUNĂ DIMINEAŢĂ 
j DISPĂRUSE ÎNTUNECIMEA, ŞI EL 
SE TREZI IA ŞOPOTITUL FIRICELELOR 
DE IARBĂ. IAR ACUM SĂ SCĂLDA 
ŞI SE LEGÂNA VESEL ÎN AURUL 
PURPURIU AL RAZELOR.,.. 
... S E AUZI UN ZUMZĂIT AL 
UNEI ALBINE, CU ARĂPIOARE DE 
VOAL GĂLBUI, CARE VENEA GRĂBITĂ 
SĂ-1 ÎNTÂMPINE. 
ÎŞI DESCHISE PETAKLE ŞI O 
ÎMBRĂŢIŞA. U M B R A FIORULUI 
DULCE I SE STRECURĂ PRIN PETALE. 
C E FERICIRE ! . . . 
TRESĂRI UŞOR ŞI SE DESCHISE. 
ALBINA CU ARĂPIOARE D E VOAL 
GĂLBUI ZBURASE MAI DEPARTE, IAR 
EA RĂMASE SINGURĂ. ERA DEJA 
FLOARE... FIRELE DE IARBĂ O PRI­
VEAU VESELE, MÂNGÂIND-O... 
DAR IATĂ CĂ UN VÂNT RECE 
ADUCE DIN DEPĂRTARE PULBERE 
DE PRAF FIN, O STROPEŞTE ÎN 
OCHIŞORI. SPERIATĂ ÎŞI ADUNĂ 
PETALELE ŞI CAUTĂ ADĂPOST LA 
ARBORELE MARE, CE SE RIDICĂ ÎN 
PREAJMA EI . INSĂ EL TROSNEA 
FURIOS, ÎNDOINDU-ŞI CRENGILE 
PÂNĂ LA PĂMÂNT, RUPEA CÂTE 
NU FIR DE IARBĂ DIN PREAJMA 
LUI, P E CARE-1 RIDICA ÎN VĂZDUH, 
BIATA FLOARE, SPERIATĂ, SE ALIP 
DE PĂMÂNT, ACM MAI BINE AR 
FI DORIT IARĂŞ ÎNTUNECIMEA DE 
ODINIOARĂ, DECÂT SĂ FIE RUPTĂ 
SMULSĂ, ACUM CÂND ABIA GUSTA­
SE FERICIREA. 
DAR ORCANUL NEMILOS JUCA 
FURIOS ÎN PREAJMA EI CÂNTÂNDU I 
PSALMUL DE MOARTE, ŞI SMUL-
GÂNDU-I CÂTE O PETALĂ DE MĂ­
TASĂ. PICURI MARI, RECI CĂDEAU, 
ACUM DIN CĂZDUH, CARI O A-
PĂSAU, ŞI EA STĂTEA POSOMORÂTĂ 
GÂNDINDU-SE LA FERICIREA EI DE 
ASTĂ DIMINEAŢĂ... S E ALIPI IARĂŞI 
D E PĂMÂNT, ŞI AŞTEPTA SA TREACĂ 
FURIA ORCANULUI, CÂND O RAMURĂ 
GROASĂ ÎI APĂSA CĂPŞORUL A-
DÂNC ÎN PĂMÂNT RUPÂND-O ÎN 
DOUĂ. 
VÂNTUL RECE A RIDICAT O ÎN 
VĂZDI HUI NEGRU, ŞUEIÂNDU-I 
CÂNTECUL DE MOARTE . . . 
Ş I EA, CU PETALELE EI ALBE, 
SPULBERATE A CĂZUT MOARTĂ P E 
LOCUL UNDE ODINIOARĂ GUSTASE 
FERICIREA DE A FI . . . 
FIRICELE MOI, O ACOPEREAU 
ŞI ÎŞI POVESTEAU ÎNTRE ELE FE­
RICIREA FLOAREI DE O ZI ! . . 
Lobel ius 
Citiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
se coboară. Umbrele se lasă pe 
tăcute şi odată cu aprinderea 
luminilor, Simca se simte mai 
uşurat. Tuşea îl îneacă dar par­
că e mai uşor. Gândurile îi sunt 
mai limpezi.— A, vezi ! şi-a a-
dus aminte de Haia ; unde o fi ? 
singură acasă, cu nevoile, şi 
moara... îl sgudue puternic şi i 
se întunecă mintea. 
Cearcă să ciipească... să-şi a-
dune gândurile neorânduite... C e ­
va îl sugrumă, îl strânge de gât. 
Se îneacă,... respiraţia... Pieptul 
i se umilă spasmodic şi ochii 
şterşi săgetează priviri fără co­
loare... Haia, vrea să strige., 
fără glas se schimonosi hidos... 
o sudoare rece îi scaldă trupul 
istovit. Se simţea, uşor ridicat pe 
sus,., Mintea i se lumină ca nici 
odată... Haia. • moara, zarvă mare 
în oraş prăvăue şi doi ochi blînzi 
ce-1 priveau adânc. Se sgârci 
convulsiv căutând să respire a-
dânc ; i se şterse tot din minte 
şi într'un horcăit dureros rămase 
ţeapăn privind în veşnicie... 
In salon nici o mişcare ca şi 
cum nimic nu s'ar fi întâmplat... 
Când apăru îngrijitoarea cu masa 
de seară şi ceaiul bolnavilor a-
jungând în dreptul lui Simca deie 
un ţipăt. O alta îi veni în ajutor. 
— „Vai de mine a murit ji­
danul... Chemă pe inlirmiera sa­
lonului care anunţă doctorul dînd 
ordin pentru transportarea ca­
davrului la morga spitalului. 
Şi tăcerea îşi ducea mai de­
parte ecoul poveştilor misterioase 
pe aripile imaginaţiei stranii... 
E joi... zi de primire, când ru­
dele şi părinţi bolnavilor vin să-i 
vadă să le mai aducă de ale 
mâncări celor porniţi spre între­
mare. 
Poarta spitalului e deschisă... 
e liberă intrarea. Portarul, un 
negru tuciuriu, priveşte prin ge­
muleţul uşii. Fumează dintr'o lu­
lea înegrită şi se gândeşte... Norii 
de fum ce-i ies din gură se ri­
dică în sus formând nişte colaci 
cenuşii ce plutesc a lene... Pe 
poartă intră o femee.., Negrul 
revine... E evreică, care şi-adus 
bărbatul mai mult mort acum o 
lună în urmă. De două săptămâni 
n'a mai dat pe aici ; se vede că 
nu-i din oraş ; s'o fi îndreptat 
oare ? 
Haia trecu pe poartă şi se în­
dreptă spre Divizia II unde-1 lă­
sase pe Simca data trecută. O 
putere necunoscută îi închise i-
nima decum a păşit pe poarta 
spitalului. Parcă nici odată grija 
n'a apăsat mai greu pe umerii 
gândalui. De nar' fi nimic !.. A-
dică ce se fie ? Vrea să şt for­
muleze partea cea mai grozavă 
dar gându 1 nu vrea să o pri­
mească. E prea crudă. E peste 
putin{ă. Hotărât ! Dumnezeu e 
mare. Ar fi vrut să-i iasă cineva 
înnainte... să spună mai repede... 
Să se scape de grijă... Dar nu 
cunoaştea pe nimeni. Era streină... 
Ridică scările înfrigurată cu ini­
ma încercuită de grijă. "Tricore 
jos ii părea o veşnicie... şi nu­
mai ajungea. Răsuflă adânc » se 
înnăbuşea. 
Trecu pe coridorul salonului 
şi se trezi la uşa din fund ; nu 
auzea şi nici nu vedea nimic... 
Puse mâna şi împinse uşa... îşi 
aruncă privirile în fund. Patul 
gol... sau poate nu vedea... L'ar 
fi luat să-1 mute undeva... Sau... 
dar nu i venea a crede... Şi 
patul acelaş gol. Trecu o îngriji­
toare pe lângă ea. 
— U n d e i bolnavul din patul 
din fund ? 
Îngrijitoarea o privi lang, apoi 
cu un aer natural îi zise. 
— A murit aseară ; l-am dus 
la morgă. Nu cumva eşti soţia 
lui? 
Haia n'auzi restul vorbelor... 
In urechi îi vâjâi ca o dărâmă­
tură de zid şi scoţând în sberăt 
sfâşăetor se prăbuşi grămadă pe 
cimentul salonului. 
A doua zi o căruţă neagră 
trasă de un cal ieşi iute pe po­
arta spitalului şi se îndreptă pe 
str. Traian căire cimitirul israelit. 
Haia mai mult moartă şi-a mai 
pus nişte treburi la capăt iar 
cu trenul de seară a plecat 
acasă. 
Moara îi părea pustie, singu­
ratecă, tristă, ca o casă pără­
sită, latră înăuntru şi trăgând 
uşa după ea i se păru că a 
trăntil copacul, şi r p e s t e sicriul 
ei... Urâtul îi ţinia ; gânduri negre 
o împresurau. 
Ca un om ce şi-a pierdut ul­
tima nădejde isbucni într'un 
plâns sfâşietor. 
Iar moara cu obloanele trase 
învelită în zăbranicul negru al 
nopţii părea ca peleşte moartea 
i celui ce o însufleţise când-va... 
- S f â r ş i t -
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Tâlcuirea Legilor 
Despre desfacerea 
căsătoriei 
Omul când se căsătoreşte, 
are gânduri bune; în m.ntea 
lui îşi face planuri cum să 
trăiască fericit, până la sfâr­
şitul vieţii, cu nevasta şi co­
piii ce-i va căpăta. Se întâmplă, 
însă, ca unele căsnicii să nu 
iasă bine, şi să fie nevoie a 
se desface. Dacă legea n'ar 
îngădui asemenea lucru, de 
multe ori s'ar prileji multe 
nenorociri. Ce vieaţă ar pu­
tea duce un bărbat cu ne­
vasta care nu i-ar fi credin­
cioasă ? Ori, cum ar putea 
trăi o femee cu un bărbat 
care a săvârşit o crimă şi-i 
trimis la ocnă, sau cu un 
bătăuş care a ar svânta o 
în bătăi ? 
De aceea, legile noastre 
îngăduie ca asemenea căsnicii 
nenorocite să se desfacă, prin 
despărţenie sau divorţ, cum 
se zice mai pe subţire. 
Delà o vreme, divorţurile 
s'au înmulţit peste măsură, 
în ţară noastră, mai cu seamă 
între săteni. Dacă un bărbat 
vine acasă obosit, ca vai de 
el, şi găseşte pe nevastă-sa 
în faţa oglinzei, iar vatra 
rece şi sub oala cu mâncare 
cărbunii stinşi, şi dacă-i zice 
nevestei două, trei cuvinte 
mai aspre, ea începe a ofta 
şi a plâng?, dă fuga la pă­
rinţi, şi se tânguie că nu 
mai poate trăi cu barbaiu-
său, şi îndată nimereşte uşa 
Tribunalului. 
Pentru toate nimicurile nu 
se poate despărţi cineva; tre-
buesc pricini temeinice ca să 
se desfacă o căsătorie. In lege 
se arată anume care sunt 
aceste pricini. 
Mai întâi bărbatul sau fe-
meea poate cere despărţenie 
pentru cauză de adulter. 
Adulter sau precurvie este 
atu.ici când unul din soţi 
înşală pe celait şi are legă­
turi neîngăduite cu un strein, 
adică cu orice altă persoană 
afară de soţ. Ca să fie adulter, 
trbue ca soţul vinovat să 
trăiască cu altcineva ca băr­
batul cu femeea ; dacă ar fi 
nnmai dragoste între ei, nu 
ar însemna că s'a săvârşit 
adulterul. 
Soţul care are dovezi că 
perechea Iui este vinovată 
de adulter, are dreptul să 
ceară despărţenie, şi în ace­
iaş timp poate să dea în ju­
decată corecţională pe cei 
vinovaţi, adică pe soţul cu 
pricina şi pe cel cu care a 
păcătnit. şi care se numeşte 
complice, adică tovarăş de 
greşală. 
Legea penală pedepseşte 
cu închisoare pe cei vinovaţi 
de adulter, dar mai este încă 
şi altă pedeapsă : cei osândiţi 
pentru adulter nu se pot că­
sători împreună niciodată. 
Altă pricină pentru care 
soţii pot cerc desfacerea că­
sătoriei, sunt cruzimile şi «in­
sultele grave» ce-şi vor fi 
făcut unul altuia. 
Bătăile, batjocurile faţă cu 
lumea, purtarea necuviincioasă 
a unei soţ faţă de celait, sunt 
cauze de despărţenie. 
Toată lumea ştie ce în­
semnează bătae, şi ar fi des­
tul o palmă, ori un pumn 
ca să ai o cauză de despăr­
ţenie. Mai greu este să spui 
când o insultă este aşa de 
«gravă», încât să poţi căpăta 
o despărţenie. Asta atărnâ şi 
delà om. Se înţelege că dacă 
un soţ ar vrea să se des­
partă, pentru că a fost in­
sultat, dd pildă pentru că i-a 
zis părechea lui : «du-te 'a 
dracu», judecătorii vor cer­
ceta ce fel de oameni sunt 
aceştia, şi dacă vor vedea că 
că între dânşii asemenea 
vorbe sunt ca şi bună-di-
mineaţa» între alţi oameni, 
nu-i va despărţi. 
Din păcate, în satele noa­
stre, apucăturile unor oa­
meni sunt foarte uricioase; 
de cum deschid ochii şi până 
ce se culcă, ei suduie şi o-
cărăsc, de ţi-i ruşine să-i auzi. 
Asemenea oameni nici nu 
ştiu ce-i ruşinea, şi nu mai 
bagă în seamă că-i aud fe-
de Artur Gorovei 
meile, fetele, copii, bătrânii, 
cătră care n'ar trebui rostite 
niciodată cuvinte de ruşine ; 
ei suduie mereu tot ce le iese 
înainte. Se înţelege că pentru 
asemenea lighioi nu poate să 
fie insultă orice vorbă groasă 
li-ai spune. Intre oamenii cu 
creşter bună, nu i nevoe de 
bătăi cu ciomagul ori de 
vorbe grosolane, pentru a fi 
o cauză de despărţenie. Se 
caută şi după cum este de­
prins omul în casa părinţilor, 
şi între oamenii cu care 
trăeşte. 
Despărţenia se mai poate 
cere când unul din soţi va 
fi osândit la munca silnică 
sau recluziune. In asemenea 
caz, pentru a face dovada, 
este destul să aduci la ju­
decată hotărârea Curţii cu 
juraţi care a dat pedeapsa. 
In fine, despărţenia se po­
ate pronunţa în contra so­
ţului care a vrăşmăşit viaţa 
celuilalt soţ, sau ştiind că 
alţii o vrăşmăşesc, nu i-a 
făcut arătare îndată. 
Despărţenia cerută pentru 
vreuna din aceste pricini, se 
numeşte în lege: despărţenie 
pentru cauză determinată. 
N u i nevoie să arătăm toate 
formele care trebuesc făcute 
înaintea Tribunalului în pro­
cesele de divorţ. Lucrurile 
acestea le ştiu avocaţii destul 
de bine, şi cine ar vrea să 
se despărţească, va nimeri 
îndată un sfătuitor. 
Un lucru, însă, trebue să-1 
ştie toata lumea, că adică 
după o lege nouă, care s'a 
iăcut în anul 1906, despărţe­
nia s'a mai îngreuiat, şi cine 
are gânduri de acestea, trebue 
mai întâi să chibzuiască bine 
înainte de a se hotărî la o 
aşa faptă mare. Spunem a-
ceasta pentru că mulţi soţi nu 
se prea supără când li se face 
proces de divorţ, şi i auzi 
înaintea judecatei spunând că 
daca nu vrea sa trăiască cu 
mine, nici eu nu mai vreau să 
mai trăesc cu el. Mulţi spun 
aşa, pentru că nu ştiu ce 
cuprinde legea cea nouă, după 
care o treime din averea so­
ţului declarat vinovat prin 
hotărîrea de despărţenie pentru 
cauză determinată, se cuvine 
copiilor ieşiţi din această că­
sătorie, treime de avere pe 
care părintele n'o poate în­
străina niciodată. 
Asta înseamnă că nimeni 
nu trebue să fie aşa grabnic 
la despărţenie, mai cu seamă 
acela care se ştie cât de puţin 
vinovat. 
Afară de despărţenie, pentru 
cauză determinată, despre care 
am vorbit până aici, soţii se 
mai pot despărţi de bună voie, 
sau cum se zice în lege : prin 
consimţimânt mutual. 
Pentru cauză determinată, 
despărţenia se poate cere 
oricând şi orice vârstă ar 
avea soţii; pe când despăr­
ţenia de bună voie nu se 
primeşte ori şi când. Legea 
şi judecătorii nu văd cu ochi 
buni despărţenile ; de aceea 
se pun atâtea termene, a-
nume ca să se tărăgăneze 
procesele de divorţ, şi în 
despărţenie pentru cauză de­
terminată, judecătorii când 
văd că un soţ vrea să se 
despartă pentru o pricină 
care nu-i tocmai temeinică, 
au dreptul să amâe judecata 
pe un an de zile: poate că 
în acest timp soţii vor a-
junge la înţelegere. Se zice 
atunci că s'a dat părţi­
lor un an de încercare. 
Despărţenia de bună voie 
se face mai greu. 
Nu se pot despărţi de 
bună voie doi soţi, dacă băr­
batul are mai puţin de 25 
ani şi femeea mai puţin de 
21, şi dacă n'au trecut doi 
ani delà săvârşirea căsătoriei. 
Nu se mai primeşte această 
despărţenie după 20 ani de 
căsătorie, nici după ce femeea 
a împlinit vârsta de 45 ani. 
Pe lângă acestea, soţii care 
vor să se despărţească de 
bună voie, trebue să aibă 
consimţimântul părinţilor sau 
al bunurilor, dacă nu trăiesc 
părinţii. 
(Va urma). 
Bacăul reclădit 
R E C O L T A 
In consiliul de miniştrii, dl. mi­
nistru Argttoianu a arătat pe 
іаге? ьіагеа în care se găseşte re­
colta din ţara noastră. 
Grâu avem peste trebuinţă 
85.000 vagoane, orz 68.000, se­
cară 9000 şi ovăz 15.000 va­
goane. 
Peste tot avem în anul acesta 
o recoltă de 355.000 vagoane 
grâu, din aceste sunt de lipsă în 
ţară 270.000 vagoane pentru trai 
şi pentru sămânţă. Va să zică 
avem 85.000 vagoane de grâu 
pentru export. 
La orz, daca din producţia to­
tală a acestui &n de 104.000 va­
goane, s .ădem 96.000 vagoane 
pentru trai şi sămânţa, avem un 
prisos de 68.000 vagoane. 
La secara, din producţia totală 
scăzându-se numărul de vógoane 
avem un prisos de 9000 vagoane. 
Prisosul la ovăz, iace 15.000 
vagoane. 
In total, producţia păioaselor 
ne dau un prisos de 168.210 va­
goane. 
In ţara întreagă din cele 72 
de judeţe, în 57 de judeţe re­
colta e bună şi chiar ioarte bună. 
In 10 judeţe, recolta e mijlo­
cie şi în unele plăşj rea, aci în­
tră judeţele : Mehedinţi, Lăpuşna, 
Cahul, Cluj şi Someş. 
In 3 judeţe şi anume : Thighina 
Cetatea-Albă, Ismail, Tutova şi 
Gorj, recolta e nimicită. 
Ce priveşte porumbul s'au se­
mănat în acest vn 4,445.000 hec­
tare, cu porumb iaţa de 4,219000 
hectare, cultivate în anul 1927, 
ceeace dă un plus de peste 200000 
hectare. 
După semne'e de până acum 
v o m avea atâta porumb ca şi 
în anul trecut. De altfel mai a-
v e m în ţară din anul trecut 25000 
vagoane de porumb, aşa că chiar 
sà nu se iacă în deajuns, totuşi 
es'e porumb destul şi nu-i nici o 
primejdie. 
Peste tot în anul acesta vom 
avea peste 200.000 vagoane de 
păroase. 
Situaţia timpului 
Vechiul Regat 
Dorohoi.—La 31 August a plouat în tot judeţul, prăsitoarele şi 
păşunile se prezintă bine. 
Durostor.—La 31 August a plouat bine în întreg judeţul. 
Roman.—La 31 August a plouat în întreg judeţul timp de 12 
ore neîntrerupt. 
Ilfov.—In noaptea de 3i August spre 1 Septembrie c. a plouat 
bine în întreg judeţul. 
Ialomiţa—La 1 Septembrie a căzut ploaie în întreg judeţul. 
Transilvania 
Ciuc—La 31 August a plouat bine în întreg judeţul. 
Hunedoara.—La 31 August a plouat parţial. 
Maramureş—La 31 August a căzut ploaie generală în tot ju­
deţul Ploaia a durat toată ziua cu mici întreruperi. 
Cluj.—La 31 August a plouat abundent în întreg judeţul. 
Mureş.—La 31 August a plouat în tot judeţul. Culturile se pre­
zintă în general bine, afară de păşuni cari sunt us­
cate din cauza căldurilor. 
Odorhei.—La 31 August a căzut ploaie generală abundentă în 
tot judeţul. 
Năsăud.—La 31 August a căzut ploaie generală în tot judeţul. 
Facerea arăturilor pentru semănăturile de toamnă este 
acum mult uşurată. 
Turda—La 3l August a plouat bine în întreg judeţul. 
Timiş-Torental— La 31 August au fost ploi generale în tot 
judeţul. 
Târnava Mică.—La 3i August, i şi 2 Septembrie, au căzut ploi 
în tot judeţul ; prăsitoarele promit o recoltă bună, de-
asemeni şi fâneţele artificiale. 
B a s ar a b i a 
Lăpuşna — La 1 Septembrie a căzut ploaie în intreg judeţul, 
urmată de vânt puternic. 
Bălţi.— La 31 August şi 1 Septembrie a căzut ploaie generală 
în întreg judeţul, care a influenţat favorabil ssupra 
sfeclei şi porumbului. 
i c o l u l a l c o o l i s m u l u i 
Alcoolismul este un mare 
pericol al omenirii , întru­
cât ruinează sănătatea şi pro­
voacă distrugerea populaţiei 
In special acest mare peri­
col ia proporţii din ce în ce 
mai mare, la sate printre ţă­
rani şi muncitori la oraşe , 
cari consumă mult aceas tă 
otravă din care cauză se i-
vesc zilnic diferite întâmplări 
nenorocite ca: bătăi, crime, 
accidente, etc. Tot odată al­
coolul fiind un mare duşman 
al omului rnai face mare ra 
vagii printre populaţia ţărei, 
contribuind direct şi ia naş 
terea tuturor bolilor. După 
statisticele societăţii «Tempe 
ranţa» se cheltueşte 16 mi­
liarde lei anual pentru bău­
tură, 40 la sută din budgetul 
statului şi 50 la sută din ex­
portul ţării, plus 110.000 va 
g o a n e al imente anual din 
hrana populaţiei pentru fa­
bricarea acestei otrave, cea 
ce ar veni 1000 lei pe cap de 
locuitor-
Cu aceste cheltueli s'ar fi 
putut face mari economi i şi 
multe nevoi de primul rang 
de cultură, sănătate şi pro­
gres. Date statistice de mai 
sus sunt exacte, întrucât sunt 
luate delà Societatea «Tem-
peranţa» care se ocupă în 
special pentru combaterea al­
coolismului . Până în prezent 
s'a făcut multă propagandă , 
s'au scris sute de broşuri şi 
mii de articole anual în ziare 
şi gazete în contra alcool is ­
mului şi cu toate aceste re­
zultatul este zero. In zadar 
presa, societăţii culturale in­
telectuali luptă în contra al­
cool ismului , îndemnuri bune 
n'au prins încă nici rădăcini. 
Dar cine este de vină. 
La această importantă în­
trebare se poate uşor răs­
punde că «Guvernul prin Mi­
nistrul de Finanţe este de 
vină» pentru că nu ia măsuri 
la micşorarea numărului crăş-
, melor şi fabricelor de spirt, 
! în Ioc să interzică vânzarea 
alcoolului , mereu el iberează 
brevete de licenţă a băutu­
rilor spirtoase. Dacă s'ar îm­
puţina minimum numărul lor 
la tot ce s'ar cheltui pentru 
alcool , s'ar duce la a l imente 
şi îmbrăcămintea muncito­
rului şi ţăranului, cari în scurt 
timp ar deveni sănătoş i şl a-
vuţi, cum şi ar trebui să fie 
trăind în ţara noastră atât 
de bogată . întrucât este în 
joc însăşi existenţa statului 
şi a întregului popor . Domnul 
; Ministru de Finanţe Vintilă 
• l irătianu este rugat s ă bîne-
vo iască a depune în paria -
'.rient cât de curând posibi l 
un proect de lege pentru stîr-
pirea alcool ismului . 
Toată lumea cunoaşte re­
zultatele binefăcătoare al le-
yii în America, unde a lcoolu l 
este cu desăvârşire prohibit, 
deci un mare bine socia l 
s'ar face şi Ia noi dacă s'ar 
proceda la fel, căci desro-
birea poporului de a lcoo l i sm 
contribue la desrobirea eco­
nomică în ce constă iarăşi 
viaţa omului. 
Spre a dovedi cât rău a-
duce a lcoo l şi cât de a d â n c 
a pătruns în toate domeni i le 
de activitate, destul să ară­
tăm c ă : a lcool ismul împie­
dică desvoltarea culturală a 
poporului , pericl itează sănă­
tatea pubJică şi soc ia lă , con­
tribue direct la crime, bătăi, 
accidente, boli , etc., cât şi la 
numeroase deraieri cu multe 
cazuri mortale pe căile de 
comunicaţi i . 
Tot odată s lăbeşte energia 
de muncă a ţăranului din 
care cauză nu se lucrează 
raţional pământul , şi chiar i 
sdruncină credinţa în Dum­
nezeu . 
Se constată că toate mij­
loace le de propagandă în 
contra alcool ismului sunt in­
suficiente, şi nu se va ajunge 
nici odată la un bun rezultat 
dacă guvernul prin Ministe­
rul de Finanţe nu va da a-
jutorul său de care depinde 
întreagă prohibire a a l c o o ­
lismului. 
Comparînd ţara noastră 
cu alte ţări culte se constată 
cu părere de râu că starea 
înapoia tă a poporului nos ­
tru se datoreşte în mare par­
te a lcoolului . Credem că a-
pelul nostru nu va rămâne 
fără răsunet şi sperăm că 
chiar în curând proectul de 
lege, va fi depus în parlament, 
de care depinde întreaga 
rezolvare a prohibirii a l coo ­
lului. 
P. GASCESCU. 
Trifoi cu patru foi. — La in-
stitutul zootehnic din Bucureşti 
s'a primit următoarea scrisoare: 
Propunându-mi se de către ci­
neva, că nu există trifoiu cu pa­
tru (4 foi), curiozitatea m'a făcut 
să caut mult timp prin trifoiu, 
ca să ma conving dacă într'ade-
văr există sau nu. 
După un timp oarecare, găsind 
un fir de trifoiu cu patru foi, mi 
s'a spus de către cineva că Ia 
institutul dv. se dau premii de lei 
2.000, aceluia ce va găsi «trifoi 
cu patru foi". 
De aceea vă întreb să văd 
dacă într'adevăr este aşa. 
Răspundeţi, vă rog. 
Cu stimă 
Paraschiv Măgureanu 
Comuna . . . J u d e ţ u l . . . 
Colţul medicului 
D E N G U E 
D E N G U E (se citeşte Dèng) 
este o boală epidemică foarte 
contagioasă care în prezent 
face multe victime în Grecia 
(după datele foilor noastre 
zilnice). Pentru noi e o boală 
necunoscută, întrucât până 
azi nu s'a cuibărit pe melea­
gurile noastre. Se cunoaşte 
în ţările calde : Dalmaţia, 
Grecia, Spania, Egipt, Indii, 
Antelele, Statele-Unite şi A-
merica de Sud. Apare vara 
şi mai ales în timp de secetă. 
Incubaţia 3—4 zile. Microbul 
nu se cunoaşte. Se transmite 
boala însă, prin o insectă sau 
un anume ţânţar. (Stegomia 
fasciala) care nu poate trăi 
în ţara noastră. 
Semnele boalei sunt ur­
mătoarele, în rezumat : Boala 
începe cu febră, brusc ; o sta­
re accentuată de rău (pros­
traţie extremă), dureri foarte 
vii în orbite, solduri,?picioare, 
dar mai ales genunchi. Du­
rerea este aşa de mare că 
împedecă pe bolnav a umbla 
sau a sta în picioare. 
Bolnavul nu mai are poftă 
de mâncare, varsă, are diaree 
şi o foarte variată erupţie îi 
apare pe corp. 
Erupţia apare după 1—2 
zile şi ţine 2—3 zile, după 
care timp apare o descua-
maţie în formă de praf fin 
sau de bucăţi de piele destul 
de mari Descuamaţia(jupuiala) 
este însoţită de mâncărimi 
intense. 
Complicaţiunile acestei boli 
epidemise şi foarte contagi­
oasă sunt rari. Intre cele mai 
serioase se citează : emoragiile 
(revărsări de sânge,) albumi-
Huria (prezenţa albuminei în 
urină). 
Durata boalei : 8 zile ma­
ximum. După acest timp bol­
navul intră în convalescenţă. 
Starea de slăbiciune gene­
rală la care te duce această 
boală, persistă chiar 2 iuni. 
Vindecarea survine totdeauna. 
Cazurile mortale înregistrate 
în actuala epidemie din Gre­
cia (1 la 5000), probabil că 
au altă explicaţie. 
Profilaxia ; 1) Evitarea agio 
meraţiilor. 2) Lupta contra 
ţânţarului special. 3) Măsuri 
de igienă individuală colec­
tivă şi internaţională. 
Tratament : Contra dure­
rilor : Allonal (La Roche), 
antipirină, chloral, Neokra-
tine, Luminai, piramidon. 
Conira febrei : Chinină, 
fricţiuni cu apă rece. Contra 
turburărilor digestive : laxative. 
Contra slăbiciunei : Arse­
nicale, kola, vin tonic. 
In timpul descuamaţii : băi 
calde cu săpun verde. 
Dr. Od. Apostol 
Medic de spital 
L E G I L E VIETEI 
Obiceiuri rele în a l imentare 
1. A mânca între prânzuri. 
Dacă deveniţi sclavul unei ase­
menea obiceiu, vă deranjaţi sto­
macul. Aparatul digestiv e des­
tinat să funcţioneze ritmic sau 
periodic, el nu poate lucra ne­
contenit, tot aşa ca oricare alt 
muşchiu. In intervalul de timp 
delà un prânz la altul, n'ar tre­
bui să intre nimic în gură, nici 
măcar un măr, Trei prânzuri 
hrănitoare pe zi ajung pentru 
oricare om sănătos, care a trecut 
peste vârsta de un an. Cei ce 
sufer de friguri, dispepticii şi alţi 
bolnavi, cari trebue să se supu­
nă unui regim lichid, precum şi 
copii mai mici de un an, fac 
excepţie delà această regulă. 
2. A mânca prea repede. Evi­
taţi acest obiceiu, mai ales când 
mâncaţi alimente uscate. Nu este 
cantitatea de alimente înghiţită, 
care contribue la întreţinerea 
vieţii, ci cantitatea de alimente 
asimilată, adică prefăcută în sân­
ge. Asimilarea perfectă atârnă 
de grija cu care pregăteşti ali­
mentele pentru digerarea din 
stomac. 
3. Mâncările prea calde slă­
besc stomacul, cum şi lichidele 
fierbinţi. 
4. Mâncările reci. Acestea cer 
din partea organismului o chel-
tueală de forţă vitală, pentru a 
le aduce la gradul de tempera­
tură al corpului înainte de a 
putea începe digestiunea. Ele 
sunt adesea ascunzătoarele mi­
crobilor. 
5. Mâncările grase, drese cu 
condimente, sau mâncările com­
plicate (îndeosebi fripturile) aţâţa 
pofta, dar sunt foarte greu de 
digerat şi nu formează un sânge 
dd calitate bună. 
6. Condimente şi mirodenii-
Piperul, mustárul, cuişoarele, scor. 
ţişoara şi toate mirodeniile, nu 
sunt alimente : ele irită stomacul 
şi sistemul nervos, produc cata­
ruri, dispepsie şi alte boale şi 
corup (strică) gustul distrugând 
savoarea naturală a mâncărilor. 
7. Brânză veche, conserve, 
preparate în oţet, carne, deser­
turi grase şi complicate, mai cu 
seamă când aceasta din urmă 
sunt preparate cu bicarbonat de j 
sodă sau cu piatră acră, etc. I 
n'ar trebui introduse niciodată 
în stomacul omului ; aceasta n'ar 
trebui să facă parte din prânzul 
unei persoane, care doreşte să 
se restabilească sau să-şi păs­
treze o sănătate bună. 
8. Stimulenţii, precum, lichior, 
aperitive, vin, ceaiu, cafea, cio­
colată, sunt şi mai vătămători ; 
deasemenea, rei ce ţin la sănă­
tate şi la viaţă, n'ar trebui să-şi 
intoxicheze corpul cu tutun, ta-
bac sau cu alte otrăvuri de felul 
acestora. 
Exerciţii corporale 
1. Omul posedă cam 500 
muşchi, cari au proprietatea de 
de a se contracta- Muşchii cari 
nu exercitează această proprie­
tate, se deteriorează, fiindcă na­
tura n'are ce să facă cu organe 
neîntrebuinţate. 
2. Copiii şi animalele tinere 
fac cele mai multe mişcări vo­
luntare, deaceea ne dau cele 
mai frumoase exemple de sănă­
tate. 
3. Cei ce nu lucrează, n'au 
poftă dè mâncare, nici nu pot 
gusta binefacerile unui somn li­
niştit. 
4. Exerciţiile corporale trebuie 
făcute în mod simetric şi siste­
matic, pentru ca să nu se^ defor­
meze corpul. Afară de asta, se 
cere multă perseverenţă chiar 
în cazul când la început s'ar 
manifesta pe alocurea dureri ne­
vralgice şi indispoziţie generală. 
5. Pentru ca să putem obţine 
rezultate bune, trebuie să con-
binăm lucrul spiritual cu lucrul 
corporal. Aceia, cari studiază 
într'una mor de timpuriu; aceia 
cari lucrează numai cu corpul, 
n'au un grad prea mare de forţă 
vitală, deaceea nu pot opune 
multă rezistenţă boalelor. 
6. Plimbarea e cel mai bun 
fel de exerciţiu ; nici chiar bol­
navii să nu neglijeze această 
regulă, căci ea contribue la pro-
cesul digestiunii, favorizează res-
piraţiunea şi circulaţiunea, mic­
şorează congestiunile interne şi 
linişteşte sistemul nervos, 
7. E mai bine pentru om să 
se uzeze, decât să ruginească, 
cu toate că cel ce studiază şi 
cugetă nu trebuie să facă nici 
una nici alta. 
MEDICUS. 
O plantă îngropată. — Este 
vorba de un meteor de o aşa 
mărime, încât nu exagerăm zi-
cându-i planetă. Acesta ar fi că­
zut pe pământ într'o epocă în­
depărtată şi-a fost găsit acum 
în Arizona (Mexic). 
S'a găsit o mare cantitate de 
fier meteoric şi diamante, aşa, 
încât, în curând vom vedea să­
pături serioase încercând să scoa­
tă la lumină bogăţii poate ne­
cunoscute. 
4. C U L T U R A POPORULUI» 
M U Z I C A SI O M U L 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DOMENIILOR 
Direcţia statisticii agricole şi a publicaţilor 
Omul îşi poate exprima sen­
timentele sale superioare nu 
numai prin paginii scrise sau 
vorbire ci şi prin cântec. Cânte­
cul este exprimarea sentimente­
lor frumoase în tonuri. Muzica 
este partea cea m»i frumoasă a 
unui popor şi probabil cea mai 
veche şi mai plăcută. 
Pitagora a zis : „Muzica este 
vulcanul care asvârle scânteile 
sale sublime în massa poporului. 
Aceasta mă face să cred că în­
treaga omenire şi chear univer­
sul întreg este o muzică, căci 
acelaş filozof spune: «Plantele 
universului, mişcîndu-se formează 
o armonie», că sufletul nostru e 
alcătuit din corp după armonia 
muzicei. Când ne gândim de 
aproape 1« rostul acestor fraze, 
apoi ce poate fermeca mai mult 
urechea sau sufletul nostru, ri-
dicându ne in lumea ideală, ca 
sunetul unui instrument bine 
acompaniat, sau ca vocea p !ă-
cută a unei zâne, ale cărei vibra-
ţiuni face ca ; Munţ i să răsune, 
codrii să trezească, Frunze să 
şoptească, Stele să sclipească 
din drum să se oprească (sub 
turmă de poezie). 
Muzica este limba universală, 
prin care îşi dau mâ ia şi se 
înfrăţesc popoarele. Ei nu se 
învaţă pe dinafară ei se toarnă 
în suflet. 
Omenirea de câni există pă­
mântul şi-a câ itat, kbânzile şi 
neizbânzile în războaie ; bucuriile 
şi durerile. Chear pop arele pri 
mitive aveau muîicâ cu care-şi 
cântă cântecele religioase, de 
.ubirc, veselie etc. Pentru a ar­
gumenta acest fapt nu vuiu da 
decât un exemplu : 
Puneţi o turmă sălbatec?, o 
herghelie de cai tineri sau ani­
male din pădure, care n'au fost 
îmblânzite, închideţi-le, unde sar 
şi ţipă, arătânduşi fierbin eala 
sângelui, ce clocoteşte de tine­
reţe ; dată din întâmplare auzul 
le e lovit de câteva sunete de 
muzică, îi veţi vedea apropün-
du-se brusc, iar privirile lor săl­
batece îmblânzindu-se. 
Orfeu, cu lisa lui, atrăgea 
stâncile, arborii ş florile. La po­
poarele culte din antichitate s'a 
recunoscut mare influenţă ce o 
exercită muzica asupra inimei 
şi a voinţei omului. E o eră so­
cotită ca un mijloc de educaţie 
cu surorile sale : gimnastica, etica 
şi filozofia. Cu deosebire la spar­
tani avea un caracter grav şi 
serios, fiind primul mijloc de a 
desvolta în tineri iubirea de 
patrie, eroismul şi moralitatea. 
La Atenieni se zicea : «Muzica 
conduce pe om la tot ce e bine 
şi frumos>. Saul In oiele sale 
de nebunie nu-şi căpătă liniştea 
decât numai când auzea pe 
David cântând cu harpa. 
Chiar Luther era un zelos a-
părător al muzicei. El a zis . . . 
Muzică în sine este un mijloc 
bun pentru a disciplina pe om, 
căci ea îl face mai blând şi mai 
simţitor. In sec. 17. pedagogul 
Comenius recomandă muzica ca 
un obiectiv de învăţământ în 
şcoalele de toate gradele. 
Muzica trebue învăţată pentru 
a cânta frumos cântecele prin 
care lăudăm pe D-; eu şi ne în 
viorăm sufletul. Sunt mulţi agen­
ţii care au contribuit la naşterea 
muzicei aşa : mişcarea unei frun­
ze, trecerea unui vânt printre 
două corpuri alăturate, murmu­
rul cel lin şi dulce al apelor, 
mlădierea cea graţioasă a valu-
ril r de aur a grânelor, mugetul 
cel spăimântător al arborilor u-
riaşi din munţi etc. — Mâna cea 
dornică a creiatoru ui ca e a 
regulat totul, a orânduit fiecare 
lucru la locul său. Fiecare fe­
nomen cu cauza şi scopurile 
sale. 
Voiţi să vorbim de mulţumire 
şi de înălţarea suf etească a unui 
« ântec duios şi armenios ? as­
cultaţi o doină cântată din fluer 
de un cioban, ce stă la tulpina 
unui stejar şi-ţi priveşte orile, în 
care Românul îji pune o parte 
din inima sa. 
Voiţi să vorbim de avântul de 
libertate, de patriotism, nu tre­
bue să ţinem dis:ursuri savante 
ci eloar să trăim sentimentele ce 
se nasc în sufletele noastre, la 
auzul unui cântec eroic sau 
naţional. 
Românul delà ţară îşi uită 
greaua muncă de peste zi când 
se întoarce seara acasă şi aude 
în depărtare pe un voinic cân­
tând d i n frunză de c i r e ş 
glasul duios al ţărăncuţei cu 
flori pe cap. Ducând pe umerii 
lui greaua sarcină a unei familii 
numeroase, o simte uşurându-se, 
auzind sunetul clopotului ce-1 
cheamă la biserică — murmurul 
plăcut al gârlei de după casă, 
f:lşiitul tainic al frunzelor şi flo­
rilor bătute de vânt, şueratul 
vântului prin horn, toate ae s t ea 
umplu suîetul de tot atâtea sim­
ţiri, unele mai frumoase decât 
altele. 
Toate aceste face pe Român 
să trăiască şi să se simtă mul­
ţumit, căci sufietul lui este legat 
de pământ delà falnicul copac 
din pădurea nestrăbătută, până 
la firicelul de iarbă ce este pe 
marginea şoselei. Toate au po­
vestea lor ce omul o repetă 
veşnic. 
Din toate acestea se vede în-
semnătatea cea mare a cânte­
cului în viaţă, cât de puternică 
este înrâurirea iui asupra inimei. 
Ea ne tace mai buni, mai blânzi, 
mai milostivi şi am fi în stare 
o auzim să iertăm cele mai mari 
greşeli ale oamenilor noştrii. 
Muzica deşteaptă spiritele mo­
latice, agereşte spiritele culţi/ate. 
— Spun unii naturalişti că chiar 
delinii auzind cântul marinarilor 
se strâng horă împrejurul vase­
lor plutitoare şi nu se deslipese 
de ele decât după incitarea 
cântecului. Dacă toate fiinţe'e 
se impresionează de sunetele 
armonice ale muzicei dar omul 
cere este fiinţă supremă? Mu­
zica este o armă atât de pu­
ternică pentru complectarea e 
ducaţiei încât — repet — e o 
crimă nu o întebuinţă. Românul 
şi la bucurie şi la durere cântă. 
— Îşi căută nemulţumiri, aş'ep-
tari şi dorinţi ; deci tiebue să 
respectăm şi să iubim ca pe tot 
ce avem şi am păstrat ca odor 
mai scump toată comoara de 
producţiuni al geniului artistic 
Român strinsă f.r cu fir dealun-
gul atâtor veacuri de sulerinţă 
şi glorie şi transmisă nouă ca 
moştenire. Şi atunci vom arătă 
cu adevărat că ne iubim stăbunii. 
N. Drossu, învăţător 
Un vechi procedeu întrebuinţat 
în î nvă ţământu l p r imar 
A învăţa pe dinafară (de 
rost) nu este ştiinţă, ci nu­
mai o ţinere în păstrare a 
celor date memoriei. Este 
trist că astăzi în şcolile noas­
tre primare se mai obiş-
nueşte acest procedeu de 
învăţare — generalizându-se 
pentru materiile de studii ca : 
istorie, geografie, şt.-naturale, 
religie etc. iar rezultatul a-
cestui metod este încărcarea 
memoriei copilului cu prea 
multe cunoştinţi deodată şi 
pentru un scurt timp până 
ce alte idei vin să-şi facă a-
pariţia pentru a fi şi ele apoi 
uitate. Nimic nu-i temeinic 
în acest fel de învăţare. Nu 
trebue în şcoală să fie tine­
rii obligaţi să înveţe prea 
mult pe derost căci scopul 
final nu ste de a se forma 
memorii copiilor ci de a se 
deprinde memoria pentru a-şi 
însuşi noţiunile necesare. 
Acest metod de învăţare 
ajunge pentru unii dascăli 
până acolo că cer copiilor 
să-şi înveţe pe dinafară lec­
ţiile lor, mot a mot — rând 
pe rând tocmai aşa cum sunt 
în carte, fără alegere fără dis-
tincţiune. — Iar ca rezultat 
cu drept cuvânt putem spune 
că aproape totul se rezumă 
la o trudă zadarnică şi timp 
pierdut — în schimb copiii 
prind scârbă şi greaţă de 
cărţile lor, din cari ei nu 
află nimic altceva decât chi­
nuire nevrednică. 
Să nu credem că punând 
copii să înveţe pe de rost 
îi obişnuim şi i deprindem 
ca să şi cultive memoria—nu, 
căci e lucru evident că tăria 
memoriei e o urmare a unei 
constitutum fericite, nu însă 
a unei desvoltări câştigate 
prin deprindere necontenită. 
Când sufletul îşi îndreptează 
atenţiunea spre un obiect şi, 
ca să nu-1 scape şi-1 întipă­
reşte din nou prin reflexiune 
— atunci el într'adevăr el în 
stare să-1 reţie în memorie, 
însă totdeauna numai în mă­
sura propriei sale puteri na­
turale a memoriei. Fireşte că 
o impresiune dacă o reînnoim, 
ea va ţinea mai îndelung; în­
să orice reflexiune nouă este 
o nouă impresiune. 
Trebuie însă înlăturată a-
ceastă trudă care se obişnu-
eşte încă în învăţarea lecţi-
unilor pe dinafară în unele 
şcoli şi să întrebuinţăm me­
moria pentru adevăratele cu­
noştinţi care să folosească şi 
să rămână pentru totdeauna 
în sufletul copilului. 
A c e s t fel de a exer­
cita şi de a întări memoria 
printr'o trudnică repetare tre­
bue întrebuinţată foarte pu­
ţin şi anume pentru cunoaş­
terea memoriei propriu zise 
a copilului şi pentru desvol-
tarea ei. 
Pentru a putea sprijini o 
memorie slabă trebue să în­
trunim la un loc: atenţiunea 
copilului, metoda de predare 
şi ordinea la care se mai a-
daugă sufletul şi tactul das­
călului. Să ne ferim de a da 
copiilor să înveţe vorbe fără 
de rost, vorbe care pentru 
cei ce le învaţă n'au niciun 
intres ; căci prin aceasta le 
înpovărăm în zadar memoria 
— şi nu o desvoltăm după 
cum credem — şi atunci va 
fi şi păcat şi de timpul în­
trebuinţat şi de munca de­
pusă. — Cu acestea însă nu 
vreau să zic că memoria co­
piilor nu trebuie. 
Sunt ca ori ce dascăl, de 
părere că frebuie să dăm o-
cupaţie memoriei, însă nu 
printr'o mecanică învăţare pe 
de rost de pagini întregi din 
cărţi ; cari, după ce lecţia e 
spusă şi tema făcută, sunt 
aruncate uitării. — Că:i în 
modul acesta nu înaintăm 
nici memoria şi nici înteli 
genţa — tot ceeace îi dăm 
să înveţe să fie trecut întâiu 
prin simţurile lui, să fie obiş 
nuit să judece şi să înţeleagă 
atari lucruri explicate — Să 
le dăm pentru învăţat anu­
mite bucăţi din autori aleşi, 
acesta după ce li s'au fami­
liarizat memoria cu astfel de 
judecăţi înţelepte şi pline de 
învăţătură. — Insă nu tre­
buie să-i lăsăm ca să le uite, 
ci să le cerem socoteală ade­
seori despre cunoştinţele în­
văţate pentru a putea să ve­
dem cum şi le-au asimilat 
căd numai în acest mod ne 
putem convinge despre felul 
cum pot ei pricepe şi învăţa. 
—- Deci printr'un astfel de 
control pentru a afla şi gradul 
lor de memoiie. 
Este de ajuns să-i îndru­
măm numai, despre felul cum 
trebuie să reflecteze şi să-şi 
evoce în minte ceeace au să 
păstreze în memorie căci 
tocmai acesta e singurul mij­
loc de a fa:e memoria sprin­
tenă şi dibace. Obişnuinţa cu 
reflexiunea deasă le va păzi 
sufletul de alergări fără de 
rost şi le va opri gândurile 
delà visările nerodnice şi lip­
site de adevărul adevărat. 
De aceea bine este să li-se 
dea zilnic ceva să înveţe pe 
dinafară însă totdeauna tre­
buie să fie ceva vrednic de 
reţinut în memorie. Să dăm 
pentru astfel de învăţare ceva 
care să fie şi plăcut şi să 
prezinte şi valoare în ceeace 
priveşte scopul pentru care 
s'a învăţat. Din tot ceeace 
învaţă să Ie rămână cel puţin 
o morală, o învăţătura şi ori 
de câte ori vor fi controlaţi 
să aibă în memoria lor cel 
puţin ideea, fondul acelei lec-
ţiuni — iar nu lecţia întreagă 
cuvânt cu cuvânt cum cere 
metoda învăţărei derost. 
George N. Vasi lescu 
S l o b o z i a - N o u ă 
Situaţia agricolă în Germania 
şi în Statele Unite 
(după comuuicările Inlustitutui international de agricultură din Roma] 
R e c o l t a cereale lor 
în Statele Unite 
Ultima evoluare a recoltei ce­
realelor din Statele Unite este 
mult mai favorabilă decât cea 
premergătoare. Într'adevăr dife­
renţa în plus se ridica la 25 mi­
lioane de chintale pentru grâu, 
1 milion de chintale pentru se­
cară, 9 milioane de chintale p. 
orz, 18 milioane chintale pentru 
ovăz şi 75 milioane chintale p. 
porumb. Recolta grâului de toam­
nă este evaluată, în prezent, la 
157.472 000 chintale, ceeace re­
prezintă 104.7 respectiv 104, la 
sută din recolta anului precedent 
şi din recolta mijlocie a celor 
cinci ani precedenţi. Grâul de 
primăvară a dat 85. Ю3.000 chin­
tale (raport : 97,9 şi 124, 4 la sută) 
Recolta tot lă de cjâu se cifrează 
la 242.575.ООО de chintale de­
păşind deci, împotriva primelor 
evaluări, cu 5.ЗЗ5.ООО chintale 
recolta anului anieiior. 
La cet lalte cereale avem ur-
n ătoarele recolte : 
Secară 10.992.000 chintale, orz 
74.988.000 chintale, ovăz 209. 
331.000 chintale şi porumb 769 
539.000 chintale. 
Recolta cerealelor 
în Germania 
Prima evaluare a producţium i 
cerealelor din Germania a dat 
următoare'e rezultate : recolta 
tuturor cerealelor este superioară 
atât celei din anul precedent eît 
şî recoltei mijlocii a anilor 1922. 
1926 şi aceasta în potriva apre­
cierilor făcute la 1 August a. c. 
La grâu se constată într'sde 
văr o urcare de pes'e 2 milioane 
chintale în raport cu inul pre­
cedent şi de peste 9 milioane în 
raport cu media anilor 1Q22 | 926. 
Recolts secarei întrece pe aceea 
din 1027 cu 10 milioane chinta e 
şi cu 14 milioane chinta e pe cea 
mijlocie a anilor 1922—1926. 
Surp'usul producţiunei de orz se 
cifrează la 1,500 OOO chintale res­
pectiv la 4 milioane chintale. 
Numai ovăzul a dat o recolta 
deficitară faţă de 1927, produc • 
ţiunea scăzând cu 2 milioane 
chii.tale faţă de media anilor 
1922 -1927 există tohşi un sur­
plus de aproximativ 6 milioane 
chintale. 
Cifrele absolute sunt urmă*, a 
rele •  
Grâu 34.940 000 chintale, se­
cară 78.130-000 ihintale, orz 28-
940-000 chintale, ovnz 61.440 000 
chintale. 
I m p r e s i i f u g a r e . 
In b i s e r i c ă 
— Din fuga condeiului — 
încep o serie de constatări cu 
o mărturisire care mă va sprijini 
mult, enorm de mult în docu­
mentarea valorii intrinsece a a-
cestor constatări. 
Sunt un pasionat după muzică 
şi am colindat toate meleagurile 
şi plaiurile României. Dorul de 
necunoscut şi mai ales dorinţa 
când a cunoaşte cât mai multe 
iucruri miau călăuzit paşii şi prin 
streinătăţ'. Am vizitat multe şi 
mai ales am auzit multe. Natural 
că am auzit şi coruri reuşite şi 
frumoase. Unele nu mi au plăcut 
altele mi au plăcut şi am trans­
format plăcerea şi admiraţia mea 
în aplauze, de sigur binemeritate, 
puţine—unul singur m'a extaziat 
însă. transformându mi fiinţa în­
tr'o beţie muzicală delirantă. Şi 
spre cinstea noastră, o mărturi­
sesc jovial şi deschis cu sinceri­
tatea şi căldura românească, — 
cu grija specială de a fi obiectiv — 
că acest cor este românesc. 
L-am auzit într'o Duminică şi 
nu, în Bucureşti cum s'ar aştepta 
toată lumea, ci într'un orăşel care 
se adăposteşte la poalele mun­
ţilor carpaţi : în Câmpina. E corul 
„Atheneului Bogdan P. Haşdeu" 
pe care l-am auzit, în biserica 
Sf. Treime. 
Voci bine echilibrate, indivi­
dual perfecte, colectiv armonioase 
cu multe şi bine reuşite efecte 
de pianissimo şi fortissimo. Mu­
zica adevărat religioasă, desbă-
rată de afectarea teatrală a ma­
rilor interpreţi sau de tărăgănatul 
obositor a 1 unui dascăl d e 
ţară, a găsit demni şi adevăraţi 
interpreţi în coriştii Câmpineni. 
Note îngereşti se urcau în ro­
tocoale mistice, pe aripi de he­
ruvimi odată cu mirosuj aromat 
de tămâie, că'.re A-Tot-Puternicul 
aducându-i mulţumire pentru 
harul pe care îl cobora în inimi 
îndurerate de griji, neajunsuri 
sau nedreptăţi omeneşti. 
O psalmie sfântă, înţeleasă de 
suflete nevinovate. 
Şi în sufletele credincioşilor se 
picura cu dărnicie cerească, unt­
delemnul credinţei în candele 
creştineşti. 
Preotul, cu slujbă frumos ofi­
ciată, contribuia şi el în largă 
măsură la „buna şj frumoasa" 
—dacă se poate zice aşa,—„re­
uşită a slujbei". 
Un magistral « Tatái nostru», 
solo de bas, ridică la gradul de 
mari muzicieni pe coriştii din 
Câmpina. 
M'am interest t ele dirijor, şi 
am fost plăcut impresionat, când 
am auzit că el este un tănâr — 
îără Conservator şi deci fără 
pretenţii, dar cu mult suflet şi 
bun simt —, acesta este Jean 
Mihăilescu. 
Ateneul popular „B. P. Haşdeu" 
este condus de către d-l d-r 
Fanu Ionescu, secondat cu pri­
cepere de d-l Al. Vecicu—Lecca. 
Laudele noastre, sunt desigur 
modeste faţă de ceeace a realizat 
sufletul de mare conducător şi 
entuxiast d-l dr. Fanu Ionescu. 
Şi acum închei impresiile mele 
cu o mustrare, adresată publi­
cului câmpinean : 
— De ce doamnele sau domnii 
îşi petrec viaţa, în case bârfind 
sau stând la cafenea. Nu se gă­
seşte oare timpul necesar ? Căci 
altminteri e inadmisibil, ca din 
20.000 locuitori să se găsească 
în biserică numai 50 de oameni. 
Tineretul câmpinean ar fi mai 
profitat şi ar pleca mai înălţat 
sufleteşte—decât să se ducă în 
plimbări amoroase, pentru des­
fătarea animalului nu a sufletu­
lui, — să se ducă la biserică. 
Nu este un îndemn, o cere 
imperios bunul simţ. 
... Şi în vreme ce Bucureştii, 
sunt acuzaţi de vârtej răscolitor 
de patimi, evând totuşi o mişcare 
religioasă de 65°/0, Câmpina oraş 
eminiamente cultural, nu are o 
mişcare religioasă decât de 2,50°/0 
Nu lipsesc iniţiatorii, lipsesc 
înţelegătorii. 
Radu Mislea 
Ateneul popular Tataraşi din Iaşi 
Colonia şcolară „Timiş-Torontal" 
în băile Moneasa din judeţul Arad 
Din multele {reocupări de 
seamă si d e covârşitoare im, or 
tanţă morală şi social-culturală 
ale jud Timiş-Turontal, înfăptui 
rea «Coloniei şcolare» In staţiu­
nea clinmterico - balne râ Mo 
ncasa din jud. Arad, cea dintâi 
în această regiune delà unire în­
coace, s e împuae cu hutărâre 
sentimentului obştes\ în cea mai 
agreabila formulă a actwitjsrnu ці 
îndatoraiior oficiale, faţa de ne-
V ale simţite ale ambianţei so­
ciale. Copiii îi zic «Colonia ş:o. 
Iară Prefect Dr. Iulia Coste?, şi 
noi cinstim ecest botez tocmai 
pentru recunoştinţa îndatoritoare, 
care a putut lua fiinţă în zilele 
ale coloniei, din spontaneitatea 
inocenţei sufletului de copil. 
Moneasa prin aşezarea ei în 
; tr'o regiune Dumnezeiască, aste 
j o binefacere pentru corp şi 
! pentru suflet, iar copiii su t ce­
tăţeni de ai cat nelor şcolare, 
debili şi anemici, din câmpia 
Banatului, cu praf în loc de ar­
bori şi cu miasmele tuturor mor­
burilor din lume întrânşii ; cum 
să nu se explice deci integral şi 
profund simţit, semnificaţia ma­
nifestaţiei emoţionate din zilele 
dintâi a descinderii coloniei pe 
meleagurile sănătăţii şi a ex­
pansiunii sufletului de copil. Co­
lonia 'şcolară, determinată de 
neostenita purtare de grijă a 
D-lui Prefect Dr. I. Coste, pen­
tru trebuinţele asistenţei sociale 
din judeţ cuprinde în sine 50 
şcolari de naţionalităţile din în­
văţământul primar al judeţului, 
puşi sub couducerea şi suprave­
gherea unui institutor şi a unei 
institutoare din Timişoara, pe o 
durată de 31 zile. Întreţinerea 
coloniei este dintre cele mai 
mulţumitoare sub toate raportu 
rile ; îngrijirea medicală o îm­
părtăşeşte medicul băilor siste­
matic şi cu efect îmbucurător, 
pentru sănătatea copiilor. Băile 
de soare, băile în apa cu con­
ţinut de fier şi radiu, ozonul pă­
durilor de brazi, sunt o înviorare 
progresjvă pe seama organis­
mului copiilor avizaţi la o recu­
legere psihofizică, î 1 vârsta lor 
cea mai fragedă. 
îndrumarea sufletească, edu­
cativă a coloniei, cu membri de 
pe întreagă întinderea judeţului, 
este profund întemeiată, în cel 
mai distins senz didactic şi pe­
dagogic social, institutorii noştri 
înţelegând să fie la înălţimea 
chiemării lor. 
Colonia şcolară din băile Mo­
neasa, este un prilej de inaltă 
bucurie pentru vizitatorii inte­
lectuali mai ales, cari nu pot 
lăuda în ajuns iniţiativa con­
ducerii judeţului Timiş-Torontal, 
cât şi prfzenţa cuviincioasă a 
coloniei de copii în mijlocul 
naturii şi al vieţii sociale din a-
ceastă staţiune climatericăt. Da­
rurile oaspeţilor pentru copi 
sunt la ordinea zilei, iar mamele 
din elita stagiarilor din băi, se 
grăbesc să întreţină dispoziţia 
bună a copiilor, cântânc"u-le la 
pian hore şi doine româneşti. 
Stagiul de o lună în această 
staţiune de vădită bi.iecuvântare, 
rămâne pentru copiii noştrii. o 
înlănţuire fericită de momente 
sufleteşti, de cuceritoare afec­
ţiune şi profund educatice, du­
rabile în conştienta anilor copi­
lăriei, iar pentru sănătatea lor 
fizică o întremare dorită şi de 
folos ţării pentru care îi creştem. 
In gratitudinea noastră fireas­
că, dăm cea mai emoţionantă 
exprimare mulţumirilor noastre 
îndatoritoare pentru opera de 
asistenţă socială deteiminată de 
D 1 Prefect al judeţului, Dr. I. 
Coste, adăugâni rugămintea, ca 
această ocrotire de covârşitor 
simţ moral şi patriotic s ă t ă ­
mâie în fiinţă şi îa anul şcolar 
următor. 
R e v i z o r şco ar : L CIOBANU 
n formaţii 
DIN Ţ A R A 
Amărăciunile faptei bune. 
Nu este întâia oară când (i se 
spune că ai supărări de pe urma 
faptei bune, Şi Românul spune: 
«Fă bine şi-ţi auzi rău» I 
Este la noi obiectul de aduna 
cu condica pentru clădirea vre­
unei biserici. Se zi'e atunci că 
aduni bani cu pantahuza. Dese­
ori te întâlneşti pe strade, prin 
localuri publice' prin trenuri, сц 
ţfrani, mai cu seamă de peste 
munţi, care-ţi cer să dai pentru 
biserica sau şcoală care se clă­
deşte în cutare ţinut românesc. 
Dar mulţi din ţăranii care umblă 
cu aceasta, cu toată fapta bună 
pe care o fac, au necazuri de 
suferit. De multe ori sunt luaţi 
la socoteală şi ocărâţi. După 
cum scria acum un ziar, Viitorul 
(14 Sept. 1927), în oraşul Timi­
şoara, un ţăran tânăr, voinic şi 
frumos s'a oprit cu o astfel de 
pantahuză, într'un restaurant din 
acel oraş, înaintea unei mese 
unde lume bună se ospăta din 
belşug. Unul i-a spus să nu-i dă, 
fiindcă nu ştie dacă banii au să 
ajungă unde scrie, altul 1 a luat 
la ocări şi mai rău. 
lată că fapta bună are amără­
ciuni şi că faci bine şi-ţi auzi 
rău. 
Viteji uitaţi. — Sunt mulţi 
care au făcut fapte frumoase în 
vremea războiului, dar n'au fost 
cei mai răspătiţi. Unul din a-
ceştia, fostul sergent Mihail Ge-
mescu, se plânge; in ziarul Ar­
dealul din Braşov (7 Sept. a. c.) 
că cercetaşii şi-au primit de cu­
rând ciucea comemorativă din 
război, dar mulţi din luptători 
nu au primit nimic. 
Ee o lipsă care trebuie luată 
în seamă. 
DIN STRĂINĂTATE 
Restaurant f ă r ă băuturi 
a lcool ice . — Aproape pe întreg 
globul, de dimineaţă şi până 
seara beţia continuă. Acest fapt 
este un dezastru atât pentru fa­
milii cât şi pentru state, din 
punct de vedere moral. Pentru 
elibererea omenirii de nenoroci­
rile alcoolui, au luat fiinţă în 
Elveţia, Norvegia, Austria şi 
Germania câteva sute de res­
taurante îără băuturi alcoolice. 
Toate aceste restaurante sunt 
conduse de... femei. Dacă în 
toată lumea — bine înţeles şi'n 
România — ar exista astfel de 
restaurante, liniştea ar domni 
peste tot ; iar hoţiile şi crimele 
vor scădea ca prin farmec. 
* 
Din pricina măsurilor aspre, 
luate de bolşevicii ruşi contra 
ţăranilor producători din Rusia 
acolo oraşele duc o mare lipsă 
de alimente şi mai ales de pâi­
nea zilnică. In cele mai multe 
oraşe s'au înfiinţat cartele, aşa 
cum era la noi pe vremea răz­
boiului. Şi pe când din unele 
părţi se spune că Rusia trimete 
pâine multă în ţări străine, din 
alte părţi ne vin ştirile adevă­
rate, adică acelea cari ne arată 
că în aşa hal a ajuns Rusia sub 
stăpânirea bolşevicilqp, că nu 
paate hrăni cu pâine nici popu­
laţia din interior, necum să se 
mai gândească la export. 
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